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I I .  Am zis în numărul trecut, câ 
vieaţa meseriaşului şi a negustorului este, 
în asemănare cu cea a plugarului, ş i  
m a i  uşoară, ş i  m a i curend  răsplătitoare  
a  m uncii, ş i  m a i fe r i tă  de atâtea m a r i  
g r iji , ş i m a i în cu n u n a tă  cu cinstire, cu  
p re ţu ire  d in  partea  lu m i i : în  tot ch i­
p u l  m a i ticn ită  ş i  m a i lesnicioasă.
Să o dovedim aceasta.
Ea este  m ai u şo a ră ,-p en tru -că  
nu totdeauna cere o atât de. crâncenă şi 
istovitoare încordare a puterilor trupeşti, 
a braţelor, ca şi lucrarea pământului. Ne­
gustorul (de ori-ce fel), pantofarul, croi­
torul, cojocarul, pălărierul, tipograful, băr­
bierul, rotarul şi pelarul chiar, nici unul 
nu-’şi munceşte aşa de greu, şi prin ur­
mare nu-’şi slăbeşte atât de mult trupul 
seu, , ca şi economul ţinând de coarnele 
plugului, săpând, cosând, încărcând carul, 
clădind clăile, etc. Dar’ e vieaţa mese­
riaşului şi negustorului mai uşoară şi pentru 
altceva : Meseriaşul îşi poate începe me­
seria lui cu uu capital mult mai mic de­
cât îşi poate începe uu econom. Un ti- 
nâr pregătit pentru o măiestrie, poate în­
cepe sâ lucreze pe seama sa chiar cu un 
capital de 100— 200 H. şi să o ducă îna­
inte şi să ajungă cu vremea la frumoasă 
bunăstare. Negustorul deasemenea, peu- 
tru-că se află acum fii me (tovărăşii) mari 
negustoreşti, care îţi umplu prăvălia (bolta) 
cu marfă, şi ai numai sC manipulezi cin­
stit şi să le răsplăteşti pe rînd, şi poţi da 
înainte, cu spriginul Jor, începând aproape 
din nimica. Dar’ poate cu aceeaşi *umă 
face ceva un econom? Nu! Nici pentru 
a-’şi cumpăra pământ nu-’i va fi de-ajuns, 
nici pentru vite, nici pentru celelalte multe 
de care are lipsă la economia sa de sine 
stătătoare. Unui tinăr sărac dar’, mai 
uşor li este a se face măestru şi chiar 
negustor, decât econom. Şi e mai uşoară 
vieaţa unui măestru ori negustor şi pentru 
aceea, că poate lucra ori când mereu sub 
coperişul casei sale : nici vara în căldură 
prea mare, ars de ferbinţeala soarelui, nici 
iarna în ger, zgriburind şi prhnejduindu-’şi 
adesea sănătatea.
Este mai curend r6s plătitoare 
a muncii, atât meseria cât şi negustoria, 
întrucât meseriaşul, fie el ori-care, şi ne­
gustorul, îşi poate desface marfa sa ori-când
spre vânzare, fără să fie silit a aştepta 
tot anumite părţi ale anului. Bietul ţeran 
munceşte trei părţi din an, şi abia în una, 
numai toamna, s6 poate şi el bucura de 
roada muncii sale. Ear’ ce e mai trist e, că 
în cele trei părţi ale anului, e silit a face 
mereu la datorii pentru deplinirea muncii, 
ear’ când toamna „harnică şi darnică “ îi 
dă şi lui roada: vin creditorii şi executorii, 
şi până e încă caldă ’i-o iau şi ’i-o cară 
toată, şi-’l lasă ear’ cu casa şi cu masa 
goală!... Meseriaşului bun şi harnic nu 
’i-se întâmplă aceasta. EK lucrează azi 
şi azi îşi ia de loc şi plata. „Bate una cu 
ciocanu, şi-’i şi cade’n mână bariu“... .Ear’ 
aceasta e o mare norocire pentru muncitor.
E ste  m ai ferită, de a tâ te a  m ari 
g riji, — pentru-că nici meseriaşul nici 
negustorul nu are să se uite mereu după 
soare şi după vreme, ,că oare poate-se 
apuca azi de coasă, ori de plug ori de 
seceră, el în toată bunăvremea, fie ploaie, 
fie soare, fie zăpadă, lucrează ne’ncetat, 
şi nu-’l îrnpedecă nimic în câştigare, cum 
împedecă pe econom timpul nepriincios 
săptămâni întregi, sîlindu-’I a şede, numai 
şi; a mânca, — nici,, buuă-oară, grija cea 
mare pe care o are economul în fiecare 
primăvară, că în urma ploilor vor eşi apele 
şi-’i vor mătura sămănăturile, grije care 
mai totdeauna în rău se isbândeşte, şi frică 
de care mai nici când nu scapă, — pe me­
seriaş şi. negustor nu-’l tulbură şi nu-’l 
poate tulbura, —  dar’ nici primejdia de 
mai târziu, că grindina verii va sdrobi 
holdele în floare, şi-’l va lăsa pe bietul 
ţeran sărac, — pe meseriaş şi negustor 
nu-’l ameninţă : el poate lucra şi vinde îna­
inte şi bine.
E ste  în  mai inare cinste.' ţ i n u t  
de luiue meseriaşul şi negustorul decât 
economul, pentru-că deşi cinstit şi vrednic 
de multă cinste e şi ţeranul, dar’ totuşi 
pe meseriaşul şi negustorul din oraş îl 
respectează şi unii şi alţii mai mult. De ce? 
Pentru-că la oraş fiind şi mai printre oa­
meni învîrtindu-se, el e, cum se zice, mai 
umblat în lume, mai poleit, mai pricepă­
tor la tot felul, decât ţeranul econom, care 
n’are prilegiu a vedă şi învăţa atâtea ca 
meseriaşul ori,. negustorul dela oraş !
Mai e si mai ticn ită  si m ai Ies-* i
ni ci oa să vieaţa meseriaşului şi a negusto-
MOŢUL!
i
rului ca a economului, pentru-că aceştia 
ştiu şi învaţă, şi pot Ia oraş se se h ră ­
nească m a i bine decum ştie şi poate, un 
ţeran la sat. Şi asta încă e mult, dela 
hrană atîrnând desvoltarea trupului şi să­
nătatea lui. Ş i  e m a i uşoară ş i  pentru-că. 
p e  copii ş i - i  poate ţine  m a i lesne la  în ­
văţătură, de vreme-ce în oraşe sto t şco­
lile cele mai bine-întocmite şi şcolile cele 
mari, — şi aşa îşi poate creşte din copii 
c>j vrea, fără să-’l coste atâta cât pe bie­
tul ţeran care duce cu spatele mâncare 
dela sat la oraş pentru fiu-seu, şi pe urmi 
când ar fi mai de lipsă, nu mai birue se-’l 
ţină. Meseriaşul şi negustorul din oraş 
e ferit de aceste neplăceri şi greutăţi. Lui 
îi e foarte uşor a-’şi creşte fiii de aşâ, ca 
să-’i slujască şi lui spre fală, şi neamu­
lui seu! în ce se ţine ele neatîrnare, 
au aceeaşi deplină neatîrnare, pe care o 
are şi vn econom. Nu atîrnă meseriaşul 
ori negustorul nici dela preot, nici dela 
notar, nici dela vlădică, nici dela ministru! 
Se slujeşte numai de ei în lipsele sale, 
îşi face puţinele datorinţe ce le are faţă 
de. dînşii, încolo ei nu-’l pot împedeca în 
trebile sale, şi nu se pot amesteca în ace­
lea. Nu-’l poate ţipa nime din slujba sa. 
Neatîrnare, pe care nu o are nici învăţă­
torul, nici preotul, nici slujbaşul civil, nici 
nimeni din cei-ce stau îu slujbe de ale 
ţerii, fie ele bisericeşti, fie de stat.
Şi încă inulte-multe altele sunt se-_ 
cotinţele, care toate ne îndeamnă a atrage 
luare aminte a poporului nostru asupra 
meseriilor şi negustoriei.
Toate acestea înse privesc numai 
ticua şi uşurătatea persoanei meseriaşului, 
ca atare.
D a r' n o i în  toate ale noastre lu ­
c ră r i , ca R o m â n i , trebue să ţin em  seam ă  
ş i  de-o socotinţă m ai îna ltă , p e  care să  
n u  o perdem  nici când d in  vedere ş i 
p e n tru  care a r  trebui să ne dăm  m a i cu 
s îrg u in ţă  fiii. la  m eserii ş i  la  n e g u sto r ii:  
E ste  iu b irea  ca tre im e  se v ie tn - 
ească în  in iu ia  fiecăruia d in tre  noi, 
p e n t r u  m ărirea  şi în ă lţa re a  n eam u­
lu i n o s tru  rom ânesc, p r in  în ă lţa re a  
s in g u ra tic ilo r  fii, ai lui !
Despre aceasta în numărul viitor.
Ioan ' Moţa.
\
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Rătăcitii.
*
Mult am.fi tari noi Românii, dacă 
pe toţi un singur gând ’şi-o singură sim­
ţire ne-ar stăpâni. Durere însă, că n’am 
ajuns nici până azi se ne mângăienv cu 
faptul strângerii la un loc al tuturor 
Românilor. Ci din potrivă : în toate lu­
crările noastre de căpetenie ne-am în­
făţişat desbinaţi. Astfel: când în primă­
vara anului 1892 am pornit cu Memo­
randul la Viena, se arătăm împăratului 
durerile şi îngrijirile noastre, capii bă­
năţenilor nu numai că au stat acasă, 
dar’ prin foaia lor «Luminătorul« s’au 
năpustit asupra comitetului naţional în 
fruntea căruia erau bărbaţi ca Dr. Ioan 
Raţiu, Eugen Brote şi Dr. V. Lucacizi, 
ocărându-i ca la uşa cortului, că nu fac 
bine plecând cu Memorandul, că nu e 
potrivită vremea pentru asemenea lucru. 
Tot aşa a făcut şi »Gazeta Transilva­
niei» din Braşov, desi conferenta naţio-> J . > J  )  J
nală din Ianuarie 1892 a hotărît cu 
toate glasurile ei ducerea Memoran­
dului.
Aceiaşi oameni s’au încercat se 
turbure măreţia conferenţei din Iulie 
1893. Ear’ acum, în toamna trecută, 
când cu adunarea naţională din 28 Noem- 
vrie, ca să se arate şi seci în suflet 
şi înguşti la minte, deasemeni au stat 
departe de munca naţională. Pe când 
Românii din toate părţile alergau la 
Sibiiu se-’şi spună glasul în faţa greu­
tăţii vremilor ce am ajuns, rătăciţii seci 
în suflet şi înguşti la minte chiar şi 
după-ce au văzut că adunarea naţională 
a fost măreaţă şi că ’i-a scos din fire 
pe potrivnicii noştri, nu s’au sfiit să 
cârtească. Cuvinte grele au zis celor 
pe care iubirea pentru martirii întem­
niţaţi şi alipirea cătră neam ’i-au în­
demnat să vină la Sibiiu şi semne se 
dea, că cu toată urgia ce se descarcă asu­
pra noastră, nici unul dintre noi nu s’a 
înfricoşat.
Doue idile.
îş i  dorm livezile în floare 
Somn dulce ’n liniştea de seară, 
Doar1 fluturii albaştri şboară 
Pe clopoţei de lăcră?nioare.
Albinele ’n  prisacă toate •
Sau dus din roşii trandafiri,
Ş i vrăbii stând pe crengi subţiri 
Ca ’n scrinciojb par’că-’s legănate.
Tu în desişul tămâiet 
Ou flori de tei şi de răsură,
M i chemi c’un deget pus la gură 
S i vin încet, cât mai încet... \
M'apropii, şi-’mi arăţi aici 
De-o creangă atîrnănd uşor,
Un cuib, sfânt leagăn de amor 
Ş i ’n preajmă-i doui păsirici.
Adevărat, că din zi în zi scade 
numărul lor. La 1892 dl Al. Mocsonyi, 
capul celor rătăciţi, avea întreg Banatul 
cu sine. La 1894 s’a dovedit, că în 
juru-i abia mai sunt câţi-va îmbătrâniţi 
în rele şi câţiva tineri, crescuţi din ti­
nereţe încă în slugărnicie.
Vorba e înse, că dl Mocsonyi este 
bogat, are la îndemână două foi : „Drep­
tatea u şi „Foaia de Duminecă“, prin 
cari mai ales dela înfrângerea ce a su­
ferit-o în Noemvrie 1894, caută se-’şi 
facă oameni printre Români. •
Pe faţă nu îndrăsneşte dl Mocsonyi 
se vină cu gândurile sale. Românii 
toţi l’ar asvîrli cu petri, pentru-că îndată 
ar vedea, că nu naţiunii româneşti vrea 
d-sa să slujească, ci ungurilor, a căror 
foi ’l-au şi lăudat de câte ori numai 
dl Mocsonyi a cercat să-’i abată pe 
Români dela călea cea bună. în viclenia 
sa caută se le găsească însă greşeli celor, 
cari conduc politica noastră naţională.
Cea mai nouă învinuire a dlui 
Mocsonyi e, că noi, ăşti cari nu ne adă- 
păm în apele mocsonyiste, prea ţinem  
cu Viena, prea ne punem nădejdea în 
împăratul.
O învinuire acesta, pe care ne-o 
aduc şi Unguri. Ei ar vrea se ne pu­
nem nădejdea numai în magnaţii unguri 
între care dl Mocsonyi are un ginere, 
ori cel puţin în partidul kossuthist.
Fără a ne arăta o cale mai bună 
decât cea pe care au umblat strămoşii 
noştri, pe care mergem şi noi, foaia 
temişoreană se  mărgineşte numai a 
spune, că nu e bine aşa, că cei cari 
aşa purcedem, ne facem vinovaţi de 
grea osândă.
Noi vom dovedi însă, în alt articol; 
că luminaţi au fost strămoşii noştri, 
când au purces pe acea cale, că în 
împregiurările prin cari am trecut, fără 
ca se aducem reu asupra neamului ro­
mânesc, nici noi nu puteam apuca alt 
drum. J in ssu  Ş M a n u .
Sascund de lume ’n flori de tei 
Că ’mpărechiate-’s de curend, .
Şi-au adormit alături stând,
Aripa lui de-asupra ei.
Şi multă vreme amândoi 
Ne-am alintat privind acele 
Nedespărţite păsirele.
Cuprinşi ca dînsele ş i noi...
Şt drăgălaş, cu ochii ’n jos,
Atât de ruşinoasă-mi zici:
■— Vezi tu, ar f i  aşa frumos 
Şi cuibul nostru tot aici...
A r tu r  S ta v r i.
Tricolorul.
Simt fiori umblând prin mine 
Şi pe gânduri ine pornesc, 
Când me uit cu drag latine, 
Steag resboinic strămoşesc!
Fraţi cătră fraţi! ;
i ;• i"
Cetitorii noştri au ştire despre frumoasa 
scrisoare de îneuragiare pe care cei 277 de- 
deputaţi italieni au trimis-o dietei Ţerii Ro­
mâneşti, la adresa întreg poporului român, 
lăudându-’i pentru bărbăţia eu care luptă intru 
susţinerea naţionalităţii sale de viţă latină.
Deputaţilor italieni li-s’au trimis sute şi 
sute de scrisori de mulţumită: dela dieta ro­
mână, dela senatul român, dela Ligă etc. între 
alţii studenţii universitari români din ţeara 
noastră au trimis şi ei o mulţumită, la adresa 
dlui B. Pandolfi. Ascultaţi ueum ce frumos 
a respuns d r  Pandolfi studenţilor noştri :
- „Veneţia, 22 Ianuarie 1895.
„Prea, iu b i ţ i  f r a ţ i i
„ A m  prim it salutul vostru ş i ’mi-e 
cu atât mai scump, că îm i vine dela 
tineri studenţi, pe care eu deosebit îi 
iubesc.,
njE ă treia-oară că studenţii români 
îm i trimit la olaltă salutul lor, ceea-ce 
dovedeşte, că ei mg socotesc ca pe unul 
din familie.
„ Bătrân de ani, dar1 în totdeauna 
tinir în simţire, eu ve înţeleg dorinţele 
voastre sfinte, şi unesc cu voi în 
lucrarea, care trebue să se întrupeze l
„ Vă trimit un exemplar din dis­
cursul meu ţinu t la Turin , şi v ^ ro g  
s i  primiţi îmbrăţişarea mea cea mai 
sinceră şi mai credincioasă.
Al vostru cel mai iubitor frate:
B. Pandolfi. “
*
Semne bune acestea, de care ne bucurăm 
din toată inima, ea de unele re ne dovedesc 
că dragostea străinătăţii tot mai caldă e pentru 
noi, cu toate uneltirile ce le pun la cale con­
tra noastră cei dela sacul cu grăunţele din 
Pesta! •
Procesul dlui Dr. Lucaciu.
Ziua pentru noua pertractare a  
procesului dlui Dr. Vasile Lucaciu, 
s’a fixat. E a  este pusă pe 15 Fe­
bruarie călindar nou, şi pertractarea 
se va ţine tot în faţa tribunalului din 
Sătmar, unde ântâia-oară nu fusese 
lăsat să vorbească româneşte, ci 
osândit aşa pe d’antregul la 6 luni 
temniţă ordinară, —  volnicie pentru 
care a şi fost nimicită judecata.
Dacă preotu ’ngrijeşte 
De potirul cel sfinţit,
Mai mult încă te păzeşte 
Ochiul meu neadormit.
De ce ’n pieptu-’mi simt foc mare . 
Când de tine eu vorbesc?
De ce inima-’mi tresare 
Când tn faţă-’mi te ’ntâlnesc?
E vre un secret, fărtate,
Ce-’l ascunzi în sinul teu ?
Sau cu sufietu-’mi eşti frate ?
Sau eşti chiar sufletul meu?
Tu eşti eu şi eu prin tine 
Am trăit şi-oiu se trăesc,
Şi ’ncă mii şi mii ca mine 
Pe pământul strămoşesc.
Ţie ’nchin a mea credinţă,
Ju r că stîlp în veci ’ţi-oiu fi,
Şi ’n restrişti şi ’n biruinţă 
Dela tine n’oi lipsi!
C a n d ia n o -P o p escu .
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Din nostru.
— întâiele lupte alui Decebal. —
în vremea când Dacii aveau în 
fruntea lor pe Decebal, regele cel isteţ 
şi cuminte, pe tronul împărăţiei romane; 
se întîmplase se stee chiar un împerat 
slab, moleşit, Domiţian cu numele.
încrezut în puterile poporului seu, 
şi în învăţătura ce o primise prin aduşii 
din împărăţia Romanilor, precum şi în 
aceea că vedea că Domiţian nu-’i nu 
ştiu ce om de care se ai prea multă 
teamă, Decebal trece pe lă anul 82 după 
Christos, peste Dunăre în Mesia, provinţă 
romană (Bulgaria şi Serbia de azi) şi 
atacând pe stăpânitorul ţerii, numit * pro­
consul “,C)ppius Sabinus, îl bate şi ucide.
: Aflând despre perderea armate­
lor sale, Domiţian trimite pe gene­
ralul seu Fuscus contra lui Decebal, 
dar’ şi acesta are tot soartea celui din- 
tâiu, este învins şi oastea lui înfrântă.
Ba Decebal e aşa de norocos, 
că pune mâna pe mai multe steaguri 
romane, pe care le duce şi le aşează 
cu fală în oraşele Daciei, spre încura- 
giarea poporului seu, şi drept semn 
că bine îi m erge: că cu învăţături pri­
mite dela chiar Romani, îi bate acuma 
pe aceştia la ei acasă!
însufleţirea lui Decebal şi a po­
porului seu era m are!
Domiţian îşi mai încearcă odată 
norocul şi trimite şi-o a treia armată ca 
se-’şi cerce puterile cu îndrăsneţul rege 
al Dacilor. Şi această armată, câr­
muită de Tetius Iulianus este mai 
norocoasă ca cele dinaintea ei. Ea 
trece Dunărea şi înaintează prin mij­
locul Bănatului de azi, şi lângă Lugoj, 
unde e azi satul Tapa, întâlneşte armata 
lui Decebal. Aci s’a încins între arma­
tele duşmaue o luptă crâncenă, care a 
ţinut vreme mai îndelungată, şi s’a sfîr- 
şit prin înfrângerea puterii Dacilor. 
Dacii se spăriară şi simţiră încă odată
cât de puternici sânt Romanii, -cărora 
ei nu li-au dat pace, ci ’i-au ’zgândărit. 
Şi acum Romanii puteau să-’i sugrume 
bine pe Daci^ dar’ chiar în vremea 
asta, nenorocirea a vrut, că un popor 
vecin lor, Marcomanii, porniseră - şi ‘ ei 
cu bătaie contra Romanilor şi le bă­
tuseră acestora mai multe trupe.
Domiţian simţind că pentru el mai 
mare primejdie e ceea ce-’i. vine dela 
Marcomani,r se grăbi să sfîrşească cu 
Dacii, şi, el biruitor, îi îmbie cu pace, 
numai să-’i dee apoi pace!
Decebal, regele isteţ şi cuminte al 
Dacilor, văzend că Domiţian deşi ’l-a 
biruit tot se simte în strîmtoare, se fo­
losi de prilegiu, şi încheie o astfel de 
pace, din care . nu biruitorul, ci el, în­
vinsul, se tragă folosul. El anume, văzend 
că tot mult mai trebue se înveţe 
oamenii săi pentru-ca se ştie cât Ro­
mânii şi să poată ţine piept cum se 
cade cu ei, puse drept punct de învoeală, 
că Romanii să le trimită lor, Dacilor, 
tot felul de meşteri, de maşini şi de in­
structori (învăţători) de care ar ave lipsă! 
Şi Domiţian nu băgă de seamă însemnă­
tatea acestui punct, ci buimăcit cum 
era, se învoi. Ba se învoi chiar, nu­
mai ca să scape mai curend de ei, să 
le dee Dacilor în fiecare an şi un aşa 
zis vdar~, ear’ acest „dar“ era o sumă 
însemnată de bani, pe care o plătea 
ca „ tribut“, cum plătiau până bine de; 
curînd, popoarele supuse cu puterea, 
celor-ce li-au pus piciorul pe grumazi! 
La Roma însă Domiţian nu spuse nimic 
despre acestea, ci înfăţişă lucrul de aşa, 
ca-şi-cum Dacii s’ar fi umilit lui, pen- 
tru-ce el fu sărbătorit cu mare pompă 
şi alaiu ca un puternic biruitor.
Ear’ în chipul acesta marea împă­
răţie română, puternică şi temută de o 
lume, ajunge prin slăbiciunea unui dom­
nitor, ea plătitoare de tribut unei ţeri 
vecine mai slabe decât ea! j. m .
„Bravuri notăresti!"
Din Muereu mare sat românesc, ni-se 
scrie, eă ta ziua de 31 Dec. c. v. a dat ja- 
pânul Knoll, notarul de acolo, o poruncă aspră 
la toţi juzii din satele lui, că pe mâne dimi­
neaţa să scoată fie-ciire din to:<tă casa om 
la pădure, că el voeşte se facă o vcnătoare. în 
ziua de Ăuul-Nou, zi de sărbătoare şi şi Du­
minecă, bieţii oameni erau de dimineaţă la 
locul unde a fost porunca. Au fost dl Knolly 
dl solgăbireu Gali din Turda şi alţi vână­
tori. Au început la lucru; oamenii trebuia 
se slujască în loc de câni; zăpada mare; au 
umblat toată ziua prin pădurile Săliştei şi Sil- 
vaşului şi seara s’au întors cu un iepuraş. Eu 
unul tare bag de vină la primar, care, Român 
fiind, se nu fi ascultat porunca notarului, chiar 
ziua de Anul-Nou fiind, ci se fi venit la biserică 
şi se asculte sf. slujbă, nu se bată dealurile prin 
păduri. Altă bravură. în toamna anului trecut 
notarul Knoll eşind din o cârcimă din Pusta-Sân- 
craiu şi aflând în drum pe trei ţerani români, 
aşa din senin s’a apucat şi ’i-a bătut foarte 
rău, încât unul dintre ei era se moară. Oa­
menii bătuţi ’l-au arătat la judecătorie, dar’ 
în loc să-’l judece pe notar, au pedepsit pe 
ţerani cu câte 15 fl. şi temniţă!
— Din Ucea-superioară ni-se scrie : „Un 
locuitor din comuna noastră voind a-’şi scoate un 
paşaport pentru a călători în România, a fost 
îndrumat din partea oficiului pretorial să-'şi 
facă o rugare cătră comanda regimentului 
31, Ia care a slugit ca soldat, şi ’l-se va 
da voe de a-’şi pută căpăta paşaport. Bietul 
om s’a rugat de dl învăţător de ’i-a făcut o 
rugare. învăţătorul făcendu-i rugarea în limba 
română şi subseriind-o primăria, s’a dus eu ea 
la dl Pretor, care fiind Maghiar, ’i-a primit 
rugarea, dar’ ’i-a spus se o subscrie şi dl no­
tar Valeriu Oprif, care fiind de naştere Ro­
mân, n’a voit să subscrie acea rugare, zicend: 
„Mie’mi-este ruşine se subscriu o rugare în 
limba română. N’avem noi scriitori cari ştiu 
scrie ungureşte ? pentru-ce te-ai dus la învăţăto­
rul de ’ţia scris-o în limba româuă? Nu 
voesc se ’ţi-o subscriu! Roagăte de mine se 
’ţi-o fac îu limba maghiară, şi se-’mi plăteşti 
căci doar’ pentru aceea servesc ca notar a ic i!“ 
Bietul om s’a dus acum din nou Ia pretnră 
cu rugarea şi poate o va primi şi fără sub-, 
scrierea lui!! — Dar’ e prea mult! Românii 
din Ucea ar trebui se-’l înveţe omenie pe acel 
păcătos şi josnic notar !
Dări de seamă;
■ i i .  .
„Ţeara noastră".
în Sibiiu a eşit de curând de sub tipar o 
carte de 446 feţe, al cărei întreg titlu este:
„Ţeara noastră. Descrierea păr­
ţilor Ardealului dela MurSş spre Mia- 
ză-zi, şi valea Murăşului. De Sil­
vestru Moldovan. 1894“.
Scriitorul acestei cărţi a luat asupra-’şi 
una din cele mai frumoase dar’ şi grele sar­
cini: a aduna tot felul d e : date (însemnări) 
asupra frumoasei ţeri locuite mai numai de 
noi Românii, acum de aproape două mii de 
ani, asupra Ardealului, şi a ’ţi-le da pe toate 
la un loc, într’o carte. Lucrare;bună de acest 
fel, noi Românii ardeleni, şi româneşte scrisă, 
n’am avut până acum, şi dl Moldovan, fost 
profesor la gimnaziul român din Braşov, s’a 
apucat se o facă, şi dintru început trebue se 
o mărturisim, că frumos a isbutit, la bun ca­
păt a dus-o.
Ştim însă cu toţii, că astfel de cărţi ce 
cuprind numai date seci despre o ţeară, cum 
stint cărţile de „geografie" bună-oară, nu cu 
plăcere le cetim ; ele nu ne atrag. Dl Mol­
dovan a ştiut-o astar şi nici eă s’a pus se facă 
o carte seacă ca de geografie, ci o carte care 
pe lângă cunoştinţe de lipsă, să-’ţi facă şi o 
plăcere totodată cetindu-o. D-sa descrie cât 
se poate de amănunţit, locurile deosebite şi mal 
însemnate, cu frumseţile lor, ear’ în legătură 
cu acestea scoate la iveală şi frumoasele po­
veşti din bătrâni ce se spun despre ele, de­
scrie apoi portul oamenilor din fiecare ţinut, 
moravurile lor, credinţele, şi tot ce crede a fi de 
Jipsă şi de tolos se între în cunoştinţa cetitorului.
Eată cum lucrează dl Moldovan:
întâi u şi întâiu ne spune o prea frumoasă 
poveste bătrânească despre un împerat, care 
avea un măr ce-’i rodia mere de aur, pe 
care însă el nu le putea gusta, căci în toata 
noaptea ele periau fară-ea furătorul se poată 
fi prins. Arghir fiiul mai mic a! împăratului is- 
buteşte însă a pune mâna pe hoţi, care erau 
şepte pauniţe.; El a prins pe una; ea s’a schim­
bat în fată cu părul de a u r ; era Ileana Co- 
sinzeana. ’l-a  spus că ea a sădit pomul case 
aibă prilegiu a veni acolo, că ei sânt meniţi 
pentru olaită.!....
Arghir e împăratul Traian, păuniţa e Da­
cia, pe care Traian o şi cucereşte. .
După-ce în acest fel frumos şi atrăgător 
îţi leagă luarea aminte, dl Moldovan descrie 
mai departe pe scurt răsboaiele între Daci şi
Romani, cuprinderea acestor ţeri prin străbunii 
noştri viteji, frumuseţa ţerilor peste tot, 
şi bogăţia lor.
O ia apoi amănunţit, descriind pe rînd : 
Poarta de-fer şi Valea-Haţegului cu locurile 
mai însemnate, obiceiurile, portul oamenilor, 
şi;altele, Valea Jiurilor eu pasul Vulcan şi 
Surdue; munţii Făringului; Sibiiul şi ţinutul 
lui cu toate a le lor frumseţi şi stări mai 
înaintate; Ţara Oltului; Braşovul şi împrejuri­
mea; Valea-Muresului; a Ternavelor, a Seca- 
şului, şi aşa mai departe.
Mergând după cursul apelor, dl Moldo­
van ne arată pas de pas şi amănunţit ce e 
la dreapta, ce e la stenga ţermilor lor, cum 
sflnt oamenii, cum se poartă, cum stau 
ca bunăstare, ce cred despre cutare ruină 
de retăţue, despre cutare pisc de munte, 
şi altele, şi altele. Lucruri şi frumoase şi 
de folos a le şti.
N’am pută recomanda cărturarilor no­
ştri dela sate o carte mai bună de acest. fel. 
îndeosebi din bibliotecile şcolare şi de pe masa 
fiecărui învăţător ar li păcat se lipsească.
Nu cuprinde încă Ardealul întreg, dar’ 
va urma, dacă aceasta va fi bine spriginiW. 
Costă 1 fl. Se poate avă dela „Institutul Ti­
pografic11 în Sibiiu. '  F rie r .
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Din legile noastre,
Despre folosinţa averii de păment.
§. 12. Păşunile cari formează avere 
comună (a mai multora, ori poate a satului 
întreg), numai atunci se pot împărţi între 
părtaşi, dacă s’a hotărît aceasta judecătoreşte, 
ori dacă s’a dobândit pentru aceasta îngă­
duinţă dela ministrul de agricultură!
IJnde-i vorba de păşuni comune află­
toare pe dealuri, şi ar ajunge treaba la îm­
părţire, e a se adeveri, că atunci, când acele 
locuri s’ar lucra în feliurite chipuri, parţelele 
formate nu. vor fi primejduite în chip însem­
nat, nici prin spălările (scurgerile) mari de 
ape, nici prin perirea (lunecarea) în un chip 
ori altul a pătiirei de-asupra. -
§ . 13. Pe pământuri, primejduite de spă­
lări de ape, păşunarea se poate opri în parte 
ori de tot. .
" Dacă scurgerile de ape ar pută pricinul 
pagube şi pe averea altuia (învecinată), atunci 
autorităţile (slujbaşii chemaţi) pot rîndul luarea 
de mesuri de îngrijire în anumită vreme, ori 
pot rîndul îngrădirea de tot cu lemn a lo­
cului de unde vine primejdia, şi la întâmplare 
de neînţelegere, va statorl cheltuelile îngră­
dirii, amesurat cu partea ce o au cei din 
pricină.*
Dacă cei interesaţi' (aceia pe , care îi 
priveşte) fără nici un cuvânt vrednic de luat 
în socoteală, în terminul dat, nu vreau se în­
deplinească porunca de îngrădire dată de mai 
mari, atunci pot fi siliţi la aceasta, dându-li-se 
pedepse în bani până Ia 200 coroane, de 
atâtea-ori de câte-ori nu se supun.
§. / / .  Părţile sterpe dela proprietăţi cu 
venit anumit, care dealtfel sdnt potrivite se fie 
sădite cu arbori, şi în alt chip nu se pot fo­
losi mai bine, trebue se fie sădite şi încă în 
timp dat.
Cari locuri sfint de a se sădi cu arbori 
şi în cât timp, va hotărî comisiunea administra­
tivă a comitatului, după-ce mai ântâiu a as­
cultat şi părerea proprietarului.
Proprietarul e dator se se supună ren- 
duelilor autorităţii dacă nu cumva are 
vre-un motiv corespunzător de a nu se su­
pune. Cel-ce face în contra acestui ordin 
(adecă nu se supune), se va pedepsi cu gloabă 
în bani ce poate trece până la 200 coroane 
(100 fl.)
(Notă. Autorităţile nu pot dispune să­
direa dacă aceasta ar costa mai mult ca cât 
preţueşte pământul.) . . ....... .
Poesii poporale.
Din SScărâmb
adunate de V a sile  F lo r ia ,
Ard’o focu de vieaţă 
Numai scârbă-i ea şi greaţă; 
Mâncatu-’s, Doamne, de rele 
Ca ciurul de găurele.
§. 15. Averile de pământ ale oraşelor, 
precum şi ale comunelor mari şi mici, ca stă­
pâne după drept, stau şi ele,1 atât în privinţa 
felului-de folosire al lor, cât şi a statoririi 
venitelor, sub controla (supravegherea) orga­
nelor oficioase (mai marilor).. , k  
; în comunele mari şi mici, solgăbireul 
ori locţiitorul sen, când, cu eşirea la faţa Io? 
cului, e dator a-’şi câştiga el însuşi încredin­
ţare despre felul de administrare (folosire) a 
averilor comunale, şi â face arătare despre 
scăderile ce ar fi aflat; >: sau, întrucât are şi 
el drept, se iee măsuri pentru îndreptarea 
acelora. ,■ :;sî-iir.
■§. 16 . La moşiile date Î11 arândă, în 
contractul de arândare simt a se Însemna, că 
stăpânul averii întrucât anume îşi trece drep­
turile şi datorinţele sale ce le are în înţele­
sul acestei legi, asupra arendatorului. Dacă 
contractul în privinţa aceasta nu cuprinde rîn- 
dueli, s’au dacă chiar cuprinde, dar’ acelea 
n’au fost înştiinţate primării comunale, atunci 
toate drepturile şi datorinţele întemeiate , pe 
legea de faţă, se socot ca fiind ale arendato­
rului. La pertractări ce privesc statul însuşi 
a averii, e a se chema totdea una şi proprietarul 
17. Topirea de cânepă şi de in, este 
iertată numai în locuri numite anume şi pe 
lângăiîndrumări înainte statorite. ' " -
Pentru scumpii întemniţaţi.
în  comuna Bucium-Cerbu următorii buni 
Români şi bune Române au dat liturgii pentru 
sănătatea şi scăparea în pace a iubiţilor noştri 
întemniţaţi :Ana Todescu 10 liturghii, Minervâ 
Todescu 5, Valeria Todescu 5, Iiidita Todea 
4, Anastasia Danciu 1, Salvina Danciu 1, 
Maria Danciu 2, Florie Câmpean 2, Sofia 
Crişan 1, Dumitru Todea 3, Nicolae Crişan
4, George Tomuş 2 , Moise Danciu 2, Candin 
Giurgiu 3, George Danciu 1, George Crişan
3, Alexandru Danciu 2, Iosif Tomuş 2, George 
Jovan 1, Simeon Crişan 2 , George Feru 3, 
George Draia 2, Nicolae Macaveiu 2, Ioan Câm­
pean 2, Simeon Tomuş 2* Mihail Candrea 9.— 
Bravi Români şi Românce. Laudă lor!
, — Din Gopandul de-Muriş ni-se scrie, 
că poporul român de acolo cu naţională şi 
creştină însufleţire a hotărît ca ziua sfân­
tului Vasiie ( i Ianuarie) să o serbeze cu o 
deosebită evlavie, aducânpu-’şi aminte într’însa 
de al nostru mare Vasile ce-’l avem- închis
Din Bedeleu (1. Trăscău)
culese de I o a n  fe s a ,  înv.
Mândra mea cea de demult 
Zice că eu n’o mai uit,
Dar’ eu zeu că n’o doresc r  
Nici la moartea mea se vie ;;
Nici lumina să ’mi-o ţie!...
Hei leliţă lele Ană 
Nu da gură la cătană,
Că cătana-i ca banii - 
Duce-s’a şi n’a veni,
, Şi cătana-i poamă dulce
Când ţi mai drag el se duce,
la Seghedin şi de toţi ceialalţi vrednici şi 
cinstiţi soţi ai sex de suferinţe din Seghedin 
şi Vaţ. La slujba d-zeească săvîrşită s’au 
înălţat rugăciuni auume pentru dânşii, ear 
după amiaz s’a ţinut şi 0 mică dar’ însufleţită 
petrecere, la care s’a vorbit tot numai despre 
dînşii; şi: s’au cântat multe cântece naţionale 
frumoase! , . . .
— Din CerUşul-de-sus (com. Hunedoarei) 
ni-se scrie, că la îndemnul doamnei preotese 
Vilnia Gabor, ’ riiai multe femei evlavioase de 
acolo au dus, în ziua de’ pogorîrea Duhului 
sfânt, liturgii la , biserică pentru sănătatea 
şi săparea în pace a iubiţilor noştri întemni­
ţaţi. , Bravele şi evlavioasele femei sdnt: D-na 
preoteasă însăşi 2 , liturghii; Anna Crainic 
2 * Teresia Farcas 2 ; Ecaterina Pleter 2 * 
Eudochia Farcas 2 ; Dafina Pletar 2; Cătă­
lină Luca 2 ; Maria Taur 2 ; Raveca Taur 2 ; 
Maria Luca 1 Floria Arigel 1. Sftnteţi vred­
nice de toată lauda! Brave Române şi bune 
creştine!
—— Din Tăuni ni-se scrie, că bunii Ro­
mâni de acolo au hotărît, că pe vremea cât 
scumpii noştri bărbaţi naţionali vor sta închişi, 
în fiecare săptămână să se slujească pentru 
dînşii o liturgie. în tr’o săptămână Luni, în 
cealaltă Marţi şi aşa mai departe. O sută de 
familii au luat asupra-le sarcina de a îngriji 




; Sărăud, 20 Ian. 1895.
în comuna : Sărăud (Sălagiu) mai mul ţi 
Unguri s’au risculat în seara de Anul-Nou 
asupra tinerilor, Români din sat, atacându-i 
cu ciomege ş i cu arme.
întâmplarea a. fost aceasta.
în  ziua pomenită, la oarele 6— 8 seara, 
mai mulţi tineri între sunete de clopoţei şi 
zurgălăi şi pocnind din biciuri, au făcut „slo­
bozirea eâşlegilor“, cum e obiceiul din bătrâni, 
în  toţi anii până aci se desfătau în de acestea 
şi Românii şi Ungurii mai bătrâni din sat, 
tocmai după-cum s’au veselit cu toţii în „slo­
bozirea câşlegilor“, ce au isprăvit-o tinerii 
unguri în ziua de Anul-Nou cel ungurese. Nu 
aşa estim p!
Când se ajungă tinerii şi copii de Ro­
mân la mijlocul satului, mai mulţi bărbaţi un-
Din Brăzeşti
culese de C o n s ta n tin  P r a ţa , econ.
Frunză verde olimpie 
Când m’am dus la cununie 
Dumnezeu n’o vrut se ştie,
C’o fost dus cu sapa ’ri viie 
Şi ’mi-o lăsat muta m ie!
Ian’ priviţi la moşii lungi 
Cum mărita mute ’n dungi,
Şi vedeţi moşia multă 
Cum mărită câte-o mută!.;.
Frunză verde de salcuţă 
Toţi voinicii-’s cu drăguţă, 
Numai eu, sărac de mine 
N’am nici una de ruşine!
Foaie verde păpuşoiu , 
Am o mândră ’n sat la noi,
Pe la revărsat de soare 
Se receşte la picioare,
N’ar lucra, Doame, că moare!...
Harnică mândruţa mea,
Bine-’mi petrec eu cu ea,
Că-’i place mândri de mine 
Ca la om de mâncări bune.
se suie pe maşina 
Tu rămâi fată străină,
El se suie ’n car de foc 
Tu rămâi făr’ de noroc!.."
N’ăviişi, bade, când boli 
Numa ’n vremea secerii, 
Când fetele merg în câmp 
Eu se şed şi se te cânt, 
Când toţi oamenii muncesc 
Eu să şed să te jelesc !...
Nu văd ochi ca la mir#asâ, 
Mititei şi frumuşei 
Joacă lacrimile ’n ei!...
Miresuţă cu cunună 
Se cunoaşte c’o fi bună, 
Cămaşuţa pe ea sună! ' 
Ei, nici mă-sa n’a fost rea! 
De-’i ca ea şi fia-sa 
Apoi—-Tai de pelea mea!
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guri aruncându-se fă ră  de veste, dela spate 
asupra~ tinerilor romani, îi  bat cu despicături 
■de lemn, cu pumnii, gâtuind câte doi ungu- 
foi pe un biet copil deromân.Un  moşneag de 
ungur Păkai Mihdly stătea chiar gata s i  deie 
jo c  din puşcă. Cei mai viteji Unguri în acest 
lucru au fost aceştia : Sândrovica Lâszlo, Sân- 
drovicz Jânos, Pâkai Ferenez, Pâkai Jozsef şi 
jpomenitul Pâkai Mihâly, bătrânul. ■ '
Românii ca şi muşcaţi de şerpe, sboară 
la uliţă, ca se-’şi caute şi scape pruncii. Larmă 
asurzitoare; maicile plâng, bărbaţii se aruncă 
nebuni căutând pe mişeii ce sau atins de pruncii 
l o r ! Noroc, că vitejii Unguri, văzând că 
n'o se le fie de bine, au luat-o la sănătoasa 
căci altfel cei 380 de Unguri nu bine o pă- 
ţiau cu 923 de Români ce stlnt în Sărăud!
în ziua următoare, 2 Ian. v., notarul cer- 
cual, dimpreună cu primarul trântesc o ară­
tare  ţeapănă la solgăbireu nu contra bătăuşi­
lor, ci contra celor bătuţi. Solgăbireul prin­
zând veste despre starea lucrului, trăgănează 
de astăzi pe mâne şi nu ese la faţa locului, 
vezi bine, pentrucă erau Ungurii de vină.
Despre-întâmplare s’a teb'gratiat „ Tri­
bunei*, dar’ telegrama â fost.oprită la Cluj.
In 19 Ian. s’a început totuşi cercetarea. 
Cinci gendarnii, solgăbireul şi notarul venind 
în sat Întreabă pe bieţii copii de Român, cum 
au cutezat şi cine ’i-a îndemnat se bată uli­
ţele în seara de Anul-Nou româncsc ? Ei răs­
pund, că e obiceiul acesta şi că dela aceasta 
n’au fost opriţi nici-odată, precum n’au fost 
opriţi nici tinerii de Ungur K  al lor An-Nou !
Pretorul întreabă apoi: ce hori horesc 
tinerii prin sat ? Tinerii răspund, c ă : „Sus 
Opincă*, „Hora lui Lucaciu“, „Bagă Doamne 
luna-’n nori*, şi altele, Solgăbireul z i c e E i  
vezi cu asta muniat voi pe Unguri! Tinerii 
spun că aceia îi mânie mai reu pe Români la 
rîndul lor, că cântă nişte cântări murdare ca 
nişte cicoşi şi Ţigani la adresa Românilor!
Solgăbireul ţine apoi sătenilor de faţă 
o propoveduire de dragoste ungurească, în care 
îmblăteşte pe cei Români, gată şi zice, că din 
partea sa s’a isprăvit Dar' Vasile Sabău, părin­
tele unuia dintre bătuţi spune, că din partea 
Românilor treaba nu s’a isprăvit, ci se va urma 
mai departe contra atacărilor în drum!
Vrednică de laudă este fapta, că deşi 
holteieşii şi copiii toţi vorbesc ungureşte, ori­
cât s’a răţoiat cătră ei solgăbirăul şi notarul
• D in  D a ia - ro m â n ă
culese de E r o n itn  JD em lan, proprietar. • 
Leagănă-te TÎrf de fag 
Că s’a dus ce ’mi-a fost drag. 
Leagănă-te şi tu nuc 
Că s’a dus ce ’mi-a plăcut,
Dar’ nu-’l pot uita mai mult,
Ca fost tinăr voinicel 
Şi-am trăit bine cu el.
Câtă boală-i pe sub soare 
Nu-i ca dorul arzătoare,
C’a dorul unde se pune 
Face inima tăciune,
Face inimuţa jar 
Şi trăeşte cu amar,
Câtă boală-i pe SHb lună 
Nu-’i ca dorul de nebună 
Că dorul ande se lasă 
Face lacrimilor casă.
De amar ce-am suferit 
Inima ’mi-s’a ’mpetrit, :
Şi de mult ce pătimesc
Nu mai plâng, nu mai simţesc!...
n'au vorbit o boabă ungureşte, şi nici riau sub­
scris protocolul, pentrucă era scris ungureşte /
Aşa stăm până aci. : - ' *
• • • ■ • :' ' • • ■ .. - ; P ă tttu l .r
La întemniţaţi.
Dle Redactor!
Noi Românii din Co-mloş UQ-ma sfătuit, 
cu frumos ar fi se mergem şi noi o deputăţie 
la Seghedin, spre a . cerceta pe iubiţii noştri 
Închişi, la sărbătorile Crăciunului. Ni-ar fi 
plăcut noue s’avem îu fruntea noastră pe un 
cărturar, ca conducător, şi de aceea am ru­
gat pe, dl învăţător Vuia se primească a n e  
conduce. D-sa înse, nu ştim de ce, că altfel 
îl ştiam de bun Român, a şovăit a veni, şi 
noi văzând aşa, ne-am înţeles noi de noi, ,ţă­
ranii, frăţeşte, şi ne-am dus şi singuri la scumpii 
noştri martiri. Acolo când am ajuns la ca­
sele ilustrelor doamne ale dlui Dr. Raţiu şi 
Lucaciu, am aflat pe dl frate al părintelui Lu­
caciu, Petru Lucaciu, din România, care la 
rugarea noastră ni-a fost conducător pentru 
aceea zi.
Cei-ce au alcătuit deputaţiunea pentru 
a saluta pe scumpii noştri, sân t: Andreiu Ba- 
lan. cântăreţ, Toma Chiroi, econom de 68  
ani; George Chiroi, ee., de 6 6  ani, George 
Balăn, Todor Damian, Simion Balan, George 
Dogariu, corist, Iulian Stanciu, Todor Olă- 




Onorată Redacţiune! înspre seara de Bo­
tez fruntaşii români din Nereu (Bănat) ’şi-au 
ales o mică deputaţinne de trei inşi, -Eremit. 
Mezin, Luca Sîrbu ş i George Opreau, economi, 
care se meargă la Seghedin ca în numele tu­
turor Românilor diu Nereu, se-’l feliciteze de 
ziua numelui pe dl Dr. Ioan Raţiu: După 
o călătorie de-o zi, ajungând la locul dorit, am 
mers la domnul Hosentrager, directorul puş­
căriei spunându’i despre sosirea şi cererea 
noastră. Hosentragerul cere să-’i spunem de 
ce vrem se Intrăm în închisoare, ca se ştie 
pentru-ce se ne dee îngăduinţa, ’l-am răspuns 
că pentru-că astăzi serbăm ziua înainte Mer­
gătorul Românilor, am voi ca în persoană să-’i 
felicităm de ziua numelui. Răspunsul ni-a 
fost: „Kerem az semmi; ez nem indok“. (Mă 
rog astai nimica, asta nui motiv!)
Mergând noi de aici spre închisoarea de 
stat, văzusem pe marele martir al nostru Dr. 
Vasile Lucaciu cu copilaşul în fereastră, luând 
aer curat; şi neputându-ne reţină îi striga­
răm un „Si trăeascăt* De aicia ne-am dus 
la un loc, unde puturăm fi mai aproape de 
fereastra dlui Dr. Ioan Raţiu, şi ’l-am felici­
tat £cl de ziua numelui.
La familia dlui Dr. Ioan Raţiu, am fost 
foarte bine primiţi, aici am întâlnit pe dl I»an 
Roman din Bucureşti, şi am vorbit cu d-sa 
mai îndelung ori mai deaproape despre sta­
rea noastră a Românilor de dincoace de Carpaţi.
Deputaţiunea a fost împodobită de că­
tră domnişoarele fiice ale dlui Dr. Raţiu cu floa­
rea S-tului Ioan! Şi am venit acasă fericiţi 
că am putut ajunge şi cât am ajuns, să-’l ve­
dem măcar odată încă în faţă şi să strigăm 
o Yorbă doue de doriri de bine!
G eorge O preatvu , econom.
CRONICĂ
î n ş t i i n ţ a r e .  Administraţia „Foii Po­
porului" aduce la cunoştinţa abonaţilor vechi, 
că acesta, e oel din urmă număr., ce se mai 
trimite aoelora, care. nioi până acum n'an 
trimis încă banii de abonament pe anul 1895 !
•— Abonaţii-noştri vechi sunt rugaţi a 
împărtăşi celor noi, dintre cari o parte încă 
nu primesc foaia, ca să fie ou îngăduinţă, oă 
în curend vom fl în deplină renduială cu tri­
misul ei, şi o vor primi toţi.
*
P e tre c e re  f r u m o a s ă .  Din Merişor 
ni-se scrie, că la 8/20 Ianuarie s’a dat acolo
o petrecere poporală de cătră d-na Corona 
Saturnu şi dl Ioan Rus Androne, primar. Ca 
acest prilegiu s’a adunat pentru monumentul 
Avram Iuncu o sumă frumuşică. Petrecerea 
însăşi a decurs foarte frumos şi cu însufleţire, 
cântându-se şi mai multe cântări şi marşuri 
naţionale.
C or n o u  d e  p lu g a r i .  Din Nadab 
(corn. Aradului) ui-se trimite din partea eco­
nomului Ioan Mladin vestea, că la stăruinţa 
dlui preot Dumitru Museanu, s’a înfiinţat şi 
acolo un cor bisericesc de plugari, care în 
urma unei scurte instrucţiuni a ajuns a pută 
cânta toate cântările bisericeşti, la Naşterea 
Domnului, spre deplina şi marea bucurie a 
poporului. Bravul preot şi acuma tot învaţă 
pe corişti, şi se nădăjdueşte tot mai mai mult 
spor şi tot mai mare îngrijire pentru cor. 
Onoare conducătorului precum şi coriştilor! 
*■ ' ■
/  S f in ţ i r e  d e  s teag . „Reuniunea pom­
pierilor români din Rişinari* va serba sfin­
ţirea stindardului seu în 29 Ianuarie (10 Fe­
bruarie) 1895, în biserica cea mare de acolo. 
După ameazi petrecere cu joc. Venitul curat 
este destinat în favorul reuniunii..
H a l d e  d o m n i  m a r i  r o m â n i  î n  
S i b i i u !  Sâmbăta trecută s’a dat aici în 
Sibiiu un bal (joc) pentru domnii cei mari de 
român, şi anume de cătră „Reuniunea femeilor 
r o m â n e Despre acest bal al domnilor , şi 
doamnelor noastre mai mari, şi despre a lui 
strălucire, am scrie şi noi mai mult pe 
seama cetitorilor noştri din popor, ca se ştie 
şi ei că şi noi românii avem câte o reuniune 
înaltă ca cea a femeilor române din Sibiiu, 
dar’ nu o putem face, căci numita reuniune, 
în fruntea căreia stă doamna Maria Cosma, 
de ce, de ce nu, mi a aflat de cuviinţă nici 
măcar să trimită o Invitare şi foii noastre, 
bag-seama pentru-că foaia noastră e pentru 
„popor*, ear’ poporul ce lipsă are să mai ştie 
şi el despre aceea, că reuniunea amintită dă bal. 
Atâta ştim, după câte le spune „Tribuna*, că 
din 2j  de jocuri, au fost trei şi româneşti, şi că 
din numărul celor de faţă, au fost şi Români 
cam a treia parte. Cei mai mulţi au fost oficeri. 
în haine româneşti n’a fost nici o damă.
U n  t in ă r  v r e d n ic  d e  la u d ă .  Din 
Sângeorzul-retnân, loc cu bune ape minerale 
(vindecătoare), unde se adună vara o mulţime 
de lume la scălzi, ni-se scrie, despre un fru­
mos pas înainte al tinerimii române de acolo. 
Anume când până aci străinii adunaţi la scălzi, 
dorian să vadă vre-o petrecere ori vre-un joc 
frumos naţional, nu prea aveau tinerii cu ce 
se mândri prea tare. Acum însă domnul Dr. 
Ottavimm Utalea, unul dintre cei mai dibaci 
jucători ai jocurilor naţionale „CdluşeruU, 
„Bătuta*, „Romanul*, a învăţat pe câţiva ti­
neri de acolo, aceste frumoase şi eroice jocuri*
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şi în zina de Crăciun adunând satul în localul 
şcoalei, ’i-a pus se joace In faţa tuturor. Au 
jucat numai 4 tineri sub conducerea vătavului 
Ioan Morariu, şi totuşi cei de faţă au rămas 
uimiţi de fruniseţa jocului şi de isprava făcută 
de d l Utalea, pentru-ce ’i-se şi aduce mul­
ţumită şi pe această cale din partea tinerilor 
câluşeri. Pe rînd vor învăţa şi alţii până la 
numărul obicinuit de 12, şi când străinii se 
vor mai aduna în vară la băi, tinerii din 
Sânge orzul-român vor avă cu ce se arătă, şi 
făli în faţa lor! ' ■ '■ -
G reută ţi.' m ari.. Din Bucium (în 
Munţii-Apuseni) ni-se trimite din partea unui 
plugar o plânsoare mai lungă, în care ni-se 
tângue asupra zilelor grele ce au ajuns a le 
trăi poporul nostru din Munţi. Fel şi chip 
de şicane se iscodesc pe seama lui, şi fără 
nici o milă se duc în deplinire spre mărirea 
durerilor lui. îndeosebi trebile cu păşunatul 
şi cu pădurile stau rău. Toate pădurile sânt 
oprite. Ear’ de cumva vr’un om a cutezat 
a lua un vreasc din pădure, e pedepsit cumplit 
cu bani şi temniţă. Pe anumite păduri e 
scris numai „pădurea oprită “ nu şi păşunatul 
oprit“,- şi totuşi de scapă o vită în pădure, 
omul se pedepseşte cu mai mult decât e 
vrednică vita! -— Zilele de sărbătoare ro­
mânească nu sânt cinstite. Aşa în ziua de 
Botezul Domnului au fost chemaţi la pretură 
nu mai puţini ca vr’o 20 de ţerani din Bu­
cium, pîrîţi fiind de „prevaricaţie“. Ca şi cum 
n’ar fi avut Măriile-Lor vreme când se-’i cheme 
altă-dată! ;
*
în r e g is tr a r e .  Firma „ Tovărăşia agri­
colă din Avrig* a fost înregistrată. (îns- risă 
în cârtea funduară) la tribunalul comercial 
din Sibiiu. ,
.
D in  D o m a n  (cercul Reşiţei, în Banat) 
ni-se trimite o plângere contra alegerii de în­
văţător, sevîrşită acolo în 11 Decemvrie 1894. 
Anume ni-se spune, că alegerea nu a fost ve­
stită, precum ne cuvenia, cu 8 zile mai nainte, 
ci aşa de odată s’a vestit numai în sat ca Du­
minecă fiind, se va alege învăţător, dai’ inul.or 
s’a spus, că după ameazi în edificiul şcoalei. 
Când colo alegerea s’a ţinut în biserică şi foarte 
mulţi alegători n’au fost de faţă. Drept-aceea, 
zice sciitorul acestei veşti, nu este depusă 
voinţa poporului 'în cele 24 voturi date alesu­
lui Gerguţa, de o parte de neamuri şi prieteni 
ai dînsului!.. Se cere o cercetare în afacere.
L a  te m n iţă .  Din Iar a ni-se scrie, că 
dl învăţător Giurgiu de acolo, la 26 Dec. a 
întrat în temniţă, osândit fiind, pentru ce? — 
Pentrii-că s’a purtat ca un Român brav!
î n ş t i in ţa r e .  Gavriş Nicoară din 
Lazna-mare, se înştiinţează a face, pentru 
cei-ce ar ave trebuinţă, maşină d e . pisat se- 
mfinţe de oleu (piuă), cu 2 găuri şi 2 ciocane.
D e  A n u l - N o u  & trimis o gratulaţie 
frumoasă în versuri, la Seghedin şi Vaţ şi ţera- 
nul Pavel Ruliu din Boroş-Ineu.
*
C io c n ire  d e  tr e n .  în  3 Ian. s’a în­
tâmplat-o ciocnire de trenuri în gară din 
Nemet-Bogşa, între trenul ce tocmai întră în 
staţie venind dinspre Bogşa-română, şi unul 
ce era se plece într’acolo. Locomotivele is- 
bindu-se deolaltă au sărit amândouă din şine. 
Maşinistul, fochistul şi inginerul au fost uşor 
răniţi. .
*
C ea rtă  t i r i t ă  Din Satu-nou-de-sus 
ni-se scrie, ca capelanul gr.-cat. de acolo M t- 
hail Demeter dă prilegiu la urîte lucruri şi 
certe între popor. Eată cum. în casele şcoa­
lei, locuia până în anul trecut preotul Ioan 
Costin, când ’i-s’a dat poruncă de episcopul 
Szabo, că să ese din şcoală şi să facă loc 
învăţătorului’ căci acestuia i-se eade a locui 
în şcoală. Preotul Costin a eşit, ba a părăsit 
chiar parochia. ’l-a venit în loc capelanul 
Demeter. Acum noul venit îi spune învăţăto­
rului, Dipse, că se ese din locuinţa şcolii, că 
Iui ’i-s’a dat voe dela episcopia din Gherla a 
locui întrînsa! înveţătorul, pe temeiul poruncii 
de mai nainte, nu se învoeşte, şi acum ca­
pelanul aţîţă poporal contra învăţătorului, şi 
e o,ceartă şi o stare de lucruri urîte din pri­
cina asta. Noi nu înţelegem cum poate ca­
pelanul spune, că episcopul Szabo ’l-ar fi trimis 
să locueaseă în şcoală, acelaşi episcop, care ca 
ieri a dat poruncă preotului Costin să ese 
din ea făcând loc învăţătorului, că acestuia 
’i-se cuvine. Unde e dară adevărul şi drepta­
tea ? Adecă, iertare, ce mai vorbim de dreptate 
în episcopia de sub cârmuirea unui vlădic 
de pănura lui Szabo Jânos ?
„Redacţie" si „Administraţie11.
>> i i }} i
Deoare-ce mulţi dintre cetitorii noştri 
greşesc, şi scrisori ce se ţin  de redacţie le 
trimit administraţiei, ear’ pe altele ce 
se ţin de administraţie le trimit redac­
ţiei, dăm aci cuvenita lămurire despre 
cc c „redacţia“ şi ce e , administraţia“ 
unei foi, fireşte pe seama celor-ce n’ar 
fi ştiind încă Limpede ce e a se înţe­
lege sub una şi ce sub ceealaltă.
Ca ori-şi-ce altă foaie, aşa şi foaia  
noastră, are doue cancelarii, una se 
c hi am A „redacţie*, una .administraţie*.73 > 3 ” J
„i{edacţia“ e cancelaria în care 
s i  poarte grije numai şi numai de 
aceea că ce se scrie, ori ce s i se scrie în 
foaie. Ac), se cetesc toate scrisorile 
ce s’au trimis foii. cu felurite veşti 
de prin ţeară, şi se des leagă (re- 
soalvă) în un chip ori. altul. S i  cetesc 
foile şi se adună veştile potrivite de 
prin ele. Redacţia poartă grije ca foaia 
s i  ese regulat, şi e rispunzitoare 
pentru tot ce s a  scris în ea/
„ A thnin istra ţia“ nare nimic cu 
toate acestea. E i nu -i pasă ce se. va 
scrie, şi ea nare rispundere pentru, ce 
s’a scris în foaie. Ea este cancelaria 
în care se poartă numai şi numai so­
cotelile pentru partea materială, bă­
nească, a foii. Ea înscrie în proto­
coalele cuvenite banii ce au sosit ca abo­
nament (plată) la foaie, pregăteşte adre­
sele şi îngrijeşte ca foaia s i se tipă­
rească şi s i  se trimiţă fiecărui regulat 
în vremea pe cât a plătit-o. Ea este 
rispunzitoare numai de aceste treburi.
Tot cel-ce a ţrimis dară băni, şi 
bu a~ căpitat foaia, ori un num ir nu 
’i-a sosit: are a sene în treabă aceasta 
„-«*/11 i/i n i fitraţiei".
Tot cel-ce ' doreşte însi a trimite 
veşti din partea locului, ori poesii ori 
poveşti, , ori a face ceva întrebare în 
ceva■ treabă ce s’a scris în foaie,, are 
s i  scrie „redacţiei*. |
Rugăm s i  se însemne bine lucru­
rile acestea ş i . s i  se. îndrepte cetitorii 
după ele când vor s i  ne scrie ceva.
R Î  S.
Dupd-ce Dumnezeu a făcut neamu­
rile toate a venit Turcul, şi ’l-a întrebat 
Dumnezeu:
• —  Ge ie, bre ?
— Bine, Doamne.
— De bine s6 fii. Ş i de atunci 
binele a. câzut pe capul Turcului.
După el a venit .Românul.
, •— Ce ie, niS?
•— Bine, doamne.
—- E H  binele ’l-a luat Turcul.
... — Dar’ eu!
—  De dar’ să fii._ Ş i de atunci 
Românul dărueşte la toţi -şi lui nt'meui..
: în  urmă a venit fi Ţiganul.
—  Ce vrei mii?
—- Bine, doamne.
— Binele ’l-a luat Turcul.
—- Dar’ eu?
— Darul ’l-a luat Românul.
ţiganul a început sH ţinere de năcaz?
— De fluierat se iii. Ş i a rimas- 
ţiganul de fluierat f i  batjocură!-..
P O S T A  R E D A C Ţ IE I.
,D-saIe Const. Praţa în Brizeşti. Cea naţio­
nală nu.
D-sale Iuliu Simărghiţan, înv. Heria. Da, Ia 
rîndul seu.
D-sale Teodor Balan in Comloşul-mare. Recu­
noşti şi d-ta că ai votat cu un străin, şi aşa nu mai 
are înţeles publicarea lămuririi d-tale. Ear’ expli­
carea ce o dai cuvântului »străin», nu o putem noi 
primi. Sub »străin» noi nu înţelegem că ai votat cu un 
African ori American, ci cu un om din satul d-voastre, 
străin de neamnl nostru românise, adecă care n u -i Român t  
Şi acesta e pecatul Noi avem se spriginim numai 
pe Români. Altfel ori-ce Jidan ori Ungur ce-’l ai în 
sat, nu e »străine de sat, dar’ e >străin* de neamul 
nostru, şi noi se nu-’l spriginim!
D-sale Nic. Martin în Silişte. Spune-ne, te  
rugăm, de unde ai scoso?
Dlui G. C. în Drăgus Nu se poate.
D-sale Marg. Vlasin... Fii bun trimite-o unei 
foi literare, de pildă >Rundunicei< în Sibiiu, şi ’ţi-o 
va publica. . 1
Dlui P. S. în Ocnişoara. Acelaşi respuns.
D-sale A. G. şi G. B. în Ticvanul-marc. Nu 
se poate.
D-sale G. G. în Daneş. Aceasta e o poesie 
din România şi nu scrisă de d-ta,' de aceea nu se 
poate publica.
Dlui A. P. în Porcurea. Poesia despre băişag 
nu se pute publica. Colindele au întârziat. Altă-dată, da.
D-sale Nic. Bocea în Cebra. In româneşte nu 
este în carte scoasă legea despre câmp, ce doreşti 
a o ave.
Dlui G. M. în Ticuşul-rom Nu se pot. înce­
puturi prea neisbutite.
Lui N. N. în Gerlişte. Nu ne spui cine eşti, 
ear’ la vreme de nevoie noi cu cine se nc aperăm? 
Noi de aici nu putem jura că-i drept ce ne scrii 
d-ta, când d-ta însuţi n’aî curagiul se stai bun pe 
aceasta, subscriindu-te.
D-sale I. Popoviciu în Apatiţa Posta la Poiana 
Tekereului e Zalatna (Hunyad m.)
Economului D. Radiu, nu ştim de unde. Na 
ne spui de unde eş ti; dar’ : chiar de ni-ai spune, 
n'am put& publica ce ne trimiţi, căci dacă acela e 
cel mai mare reu ce ni-’l ştii d-ta spune despre 
preoţii cei doi dela d-voastră, că au greşit cu ori 
fără voe de au folosit o icoană în Ioc de alta, şi că 
grăbesc niţel, acum în vreme de iarnă, slujba,— apoi 
aceştia sânt încă preoţi de treabă! Ear’ d-ta, de-ai 
şti, pare-că ni-ai spune şi mai mari rele despre ei. 
Nu e bine ca sg fim aşa răsbunători unii pe alţii, şi 
se căutăm cu ori-ce preţ a ne negri în faţa lumii! 
Noi lovim bucuros?în cine e de lovit, dar' să fie pe 
drept şi sS fie de ce!
D-sale >Păţitul» în Sărăud. .Binevoeşte a ne 
scrie totdeuna mult mai pe scurt. ”, Vezi câte veşti 
ne vin din toate părţile ; nu avem loc se le cuprin­
dem dacă ni-se scriu prea pe lung. Dealtfel mulţu­
mim pentru ori-ce' fel de împărtăşire!
Pentru redacţie ţi editură respunzetor : Ioan Ciontea.
Propristar: T .  I i iv iu  A lb i i i i .
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Cuie depotcoav8 patentate, englezeşti.
Sfredel pen tru  a  face 
gău ri în copite.
Clanţă, «le bătu t şi cu ţit Cuie de potcoave obicl- Cuie Cuie de copite, pro-
’ de potcoave. nuite, calitate bună. 1 . de copite. văzute cu fftşii de oţel. Cheia p en tru  cuie de copite.
Nr. 1 2 3 4
Cuie de potcoave patent., franţozeşti.
[177] 1—1 Potcoave CU maşină din cel mai bun oţel călit.
Forma şi găurirea sunt executate întocmai după îndrumarea oamenilor ştiutori in potcovărie. Chei de şroburi obicinuite şi franceze.
Cleşte pen tru  i Cle?te l)enţ ru. 
scoaterea punerea copitei. >
uueliiei.
Cuţit pentru  
copite
Fier de pus la unghii normal pentru vară şi iarnă.
Flerurile de iarna au dinţi şi hacuri ascuţite, cele de vară tocite. La ori-ce potcovire de boi se ia măsura numai de ne nartea din 
faţa a unghiei, şt anume dupa-cum arată chipul de mai sus. Unghiile dinderept nu trebue se se măsure. Fiind acesteaPneste tot 
ceva mai plane şi virfuite; flerurile pentru ele se capetă după măsurătoarea copitelor din faţă.
S'ff'fj Sfredele şteirice 
dela 6—45 chg. grele, totdeauna 
alegere mare.
Răzâleuri patentate de Bohler.
în  urma deosebitei întocmiri a dinţilcir, 
răzueşte afară din cale de bine şi e tare 
trainic. Potrivit cu gradul de ascuţire, 
ajunge numai o mână a pilui cu el.
O pritoare ţigănească.
Maşine de sfredelit de înţepenit pe 
păre te  sau de s ta t în  picioare în dife­
rite sisteme şi mărimi.
Nicovele ; ; , 
de oţel pentru fauri; pănă la 
150 chg. grele se găsesc tot­
deauna în mare număr.
Unelte de tăiat şurupuri
de calitate ieftină şi bună. Deposit de straturi 
şi sfredele.
Nicovele 





































j  Osii cu matrice în şese colţuri.




Osii patentate noue cu matrice şi contramatrice pentru care de 
povară şi de economie O pritoare 
de car.
Avantagiile nouelor osii patentate sânt următoarele: -
1. Carul poate fi uns totdeauna de dinafară, fără a trebui s£ fie luate jos roatele. V
2. Saltarea dintre roată şi osie dealungul osiei, aşa numita întoarcere se poate regula ori-şi-când precis şi 
astfel se poate mărgini totdeauna la cea mai mică măsură, aşa că roatele nu pot isbi.
3. După-ce prin urmare ungerea osiilor e foarte uşoară şi după-ce roatele nu se mai pot isbi de osie, usarea 
vâ fi cu mult mai neînsemnată şi nouele osii patentate vor ţin£ prin urmare de cinci-ori mai mult decât osiile de 
până acum, astfel că plusul mic al speselor primei procurări va fi în curând acoperit.
Ungerea osiei se face, fără a trebui să se iee | ţjin) jos roata, astfel, că şurubul cel mic aplicat la capătul 
osiei se deşurubează şi în locul aceluia se pune un toc de uns. Acest toc trebue umplut cu unsoare,
de car obicinuită şi prin întoarcerea coperişului tocului de uns spre dreapta, aceasta se apasă între
roată şi osie. g§
>, După-ce astfel ungerea osiilor se poate face, fără a trage roatele, precum şi fără ridicător de car şi capră, şi 
după-ce pentru a se face ungerea nu e de lipsă decât de o cheie de şurub şi de un mic toc de uns, ungerea se 
poate face totdeauna uşor, chiar şi pe drum când e încărcat carul.
Regularea mersului se face astfel, că matiţa osiei, care ţine roata pe osie, nu se razimă pe o opritoare, ca la 
osiile de până acum, ci se poate întoarce trecend peste aceasta. Dacă prin urmare străgălia şi cele doue capete 
ale tocului se usează, în caşul acesta se sloboade matiţa osiei şi se aşează astfel, că pacorniţa, stând drept pe osie, 
se poate întoarce încă uşor. ’ ’
Matiţa osiei se aşează prin aceea, că o a doua matiţă se apasă strîns de cea dintâiu, numai trebue băgat de 
seamă, că amendoue matiţele se sucesc, cu ajustorul duor chei de şurub, cât se poate de strîns deolaltă.
Copane de fer covăcit în 
asortiment bogat. Cuie de 
scoabă norm ale cu cocârlă.
Osii de plug cu ruatiţe în  sese colturi.
Capsule de tins de for 
cov&cit în asortiment 
bogat.
Otiii pehîru calcasci cu cutie da tuciu sur,
; cu sau fără aripa de caleaşca.
Patent-osie sistem Collings. .
S e m j  G o î i i n g s - o s i :  c u  î n c h i d e r e  d e  u n t  d e  î e m n
(căpac de metal) cu matce crestate pentru regulat.
- î ~i jte. r  • *•
Patent-osii, sistem Neumang
cu 2 matcc regulatoare, ca compensaţiune ţşentru osii de 
unt dc lemn, cu matce de alamă sau nickel, de uns cu 
unsoare c.e car, pielate şi discul de piele pus în discul îm­
pins şi Sn matce. (_ >
• (A sem en ea  ceea-se s’a  zis la Patent-osii cele noi.) .
Tuciu pentru gura de foi. Tuciu pentru  scutul cărbunilor: Tuciu pentru  g iu a  do foi.
■smr
P la te  de foc. P late  de foc.
Foi ascuţite şi foi cilindrice
din pielea cea mai bună.
\  ■ Depositul. asortat bine în. fier‘în .rade,şi oţel în calităţi .bune.
■ 'FuTnisăT-i d in  depositul în  S ib iiu  şl d in  fabrică . ■ .
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ECONOMUL
redactat de L COSTIN .
Pâmentul
în partea cea mai mare poporul ro­
mân este chemat şi constrîns a trăi numai 
din economia câmpului, şi este mult fe­
ricit că are în biruinţa sa pământ mult. 
Extinderea cea mare a pământului, cât se 
află în proprietatea poporului român, 
adecă: şesurile,.holdele, colinele, pădurile 
şi munţii; ar putâ nutri încă pe atâta 
popor, dacă s’ar lucra acela după toate 
regulele. însăşi natura pământului pe 
care se află aşezat poporul român este 
aşa compus, încât se poate folosi pentru 
toate ramurile economice de: arat, cosit, 
pomărit, pădurărit şi legumărit. Şesurile 
de arat, cosit şi legum&rit, colinele sau dâm­
burile de pomărit şi cultivarea pădurilor.
Proprietatea de păment aflătoare în 
biruinţa poporului nostru mai peste tot, 
este mai multă şi nu se lucră după un 
sistem bine hotărît, ci aceea se lucră în 
cea mai mare parte tot după datinile 
moştenite dela începutul omenimei.
Adese-ori se aud plângeri; că n’am 
ave pământ destul, asta se poate că se în­
tâmplă la câteva comune, dar’ este adevâr, 
că avem pământ mnlt; dar’ puţină cu­
noştinţă de lucrare. Istoria ne arată, că 
Cincinatus avea numai 1.6 hectar de 
pământ, care îl lucra cu propriile sale 
braţe, din care trăia o vieaţă deplin în- 
destulitoare, câţi econonmi sau proprietari 
avem noi, cari au înzecit atâta pământ?. 
Avem ţerani şi inteligenţi cu miile, cari 
întrec prin averea pământuluipe Cincinate 
şi totuşi abia pot duce o vieaţă de as­
tăzi pe mâne.
De sine se pune întrebarea unde 
este causa? Causa cea mâi temeinică 
este lipsa de şcoală, lipsa de cunoştinţă 
economică. în cas dacă noi Românii 
din Transilvania şi Ungaria, am avfe şcoale 
agricole şi cunoştinţă deplină spre a şti 
expioata magazinul bogat al mulţimei de 
pământ care se află în proprietatea 
noastră, atunci ţeranul şi săteanul n’ar 
avâ cuvânt a vorbi de sârăcie. Noi 
avem isvorul bogat, dar’ ne este frică a 
merge cu curagiu a lua apa, ni-e greu a 
lua vasele în mâni ca sâ scoatem din 
isvor , ne spăriem de cale şi de plecare. 
Este uşor a zice sS facem şcoli agrono­
mice, dar’ unde sânt paralele? Asta este 
întrebarea şi obiecţiunea cea mai deasă; 
dar’ pe terenul acesta al economiei asta 
întrebare n’are loc. Pentru-că noi avem 
înşine toate mijloacele prin cari se pot 
întemeia şcoale agronomice, avem şi tineri 
destui, care ar studia bun-bucuros; dar’ 
totuşi ne lipseşte* ceva adecă motorul 
principal; voinţa. Aşa-dară starea noastră 
economică cam peste tot pentru aceea se 
află şi astăzi în starea dinaintea dilu-
viului sau a potopului, pentru-că le lipseşte 
voinţa de a face acelora, cari pot faee.
Din sîrguinţa părinţilor şi strămo­
şilor noştri noi am moştenit nişte averi 
foarte preţioase, acestea sânt moşiiie fon­
durilor şi corporaţumilor morale, sau ca­
pitalele aflătoare în proprietatea acestor 
corporaţiuni morale, cari capitale dându- 
se spre folosire se fructifică  ̂dar adese-ori 
cu dauna sau pagubă fondurilor.
Aceste fonduri având capitale cari 
se fructifică prin împrumuturi, oare ar 
fi greutate a înstala lângă toată episcopia 
câte o şcoala agronomică? Chiar dacă 
s’ar cumpăra din aceste fonduri câte o 
moşie în centrul unde se află fondurile, 
acea moşie prin lucrarea sistematică a 
elevilor aplicaţi dintre fiii poporului 
cari ştiu scrie şi ceti, ’ şi-ar plăti per- 
centele sau venitele elocate în astă între­
prindere, ba pe astă cale s’ar ajuta cu 
mult mai bine poporul, decât aşa, că, i-se 
dă banul sfe plătească numai folosirea în 
zeci de ani.
De altcum cele mai multe eparchii, 
cum e Blajul, Oradea-mare, au averi ne­
mişcătoare foarte frumoase, unde fără 
nici o greutate s’ar pute întemeia şcoale 
agricole, asta o pretinde chiar şi exploa­
tarea sistematică a averilor publice, care 
se află în proprietatea episcopiilor. Acolo 
este Aradul, Caransebeşul şi Năsâudul 
cu nişte fonduri destul de însemnate, cari 
toate ar putâ întemeia fără nici o greu­
tate câte o şcolă pentru fiii poporului. 
Astă este mult de dorit, că nu este des­
tul a pregăti preoţi şi învăţători pentru 
trebuinţele spirituale, ci porunca vremii 
este sS ne cugetăm şi la îmbunătăţirea tru­
pească sau la vieaţa mai fericită a poporului.
împregiurările grele, între cari se află 
poporul român pretind ca mama biserică, 
adecă fondurile menite pentru de a lăţi 
poveţele morale sâ se îngrijascâ şi de 
pânea fiilor sei. Când pop irul român 
apăsat de multele greutăţi faţă de stat, 
comună, biserică şi şcoală va primi po­
veţele trebuincioase prin fondurile bisericii 
sau cultului spre a ’i-se spori venitele; 
atunci s’ar înduci atât de mai marii s&i 
cât şi cătră credinţă. între stările vitrege 
ce se află poporul nostru român sub 
grija stăpânirii de astăzi, care totul 
îl cere, dar’ nimica nu dă, încât puţin îi 
pasă de poporul nostru, datorinţa impun: 
corporaţiuiiilor morale a străbate până 
la coliba ţeranului cu grija, spre al 
mântui cu amândouâ braţele din agonia 
ce se află.
Este ştiut, că atât păşunatul vitelor 
cât şi exploatarea pădurilor, cât şi alte 
favoruri de traiu ale poporului s’au îngreu 
nat foarte mult, într’u atâta, că adese-ori 
priveşte cerul unde sfi se poată ascunde 
dinaintea multelor greutăţi. Din toate 
părţile i-se cere biruri; dar’ nimenea 
nu-’l întreabă că de unde va putâ plăti!
-  — ------ (Va urma.)
Economii şi darea de câştig1 de a 
IlI-a clasă.
în statul nostru avem aşa numita 
dare de pământ, care se îrnpărţeşte după 
venitul curat al pământului aflător sub lu­
crare, de basă la împărţirea dării se i-a 
venitul curat, statorit prin legea catastrală 
din 1875 art. VII. şi 1881 art. XL. Pe 
fiecare proprietar numai atâta dare se 
poate împărţi, cât ’i-se vine după venitul 
curat ar&tat în coala s’a catestrală. De 
unde urmează că catastrul trebue pururea 
ţinut la îndemână şi fiecare schimbare de 
avere, trebue s6 treacă cu darea dimpreună 
pe noul proprietar.
Judecătoria administrativă a adus o 
hotărîre meritorie, când este îndatorat 
proprietarul a plăti şi darea de venit de 
a IlI-a clasă, care după legea din 1875 
art. XXIX trebue s6 o plătească fabri­
canţii şi măestrii, s’au toţi cari se ocupă 
cu neguţărie şi lucruri intelectuale, cari 
n’au plată hotărîtă, ca d. e. medici, ad­
vocaţi, jurnalişti ş. a. Această hotărîre 
zice: „Dacă proprietarul pe pământul seu 
se cuprinde cu facere de teglă s’au în pă­
durea sa cu firezu, la care foloseşte ma­
şină lucrătoare cu putrea de vapor, atunci 
pentru această întreprindere este îndato­
rat a plăti darea de câştig de clasaa III-a“.
Această întrebare este foarte mo- 
mentoasă, luată din punctul de vedere al 
economiei, şi mai ales al economilor, în 
a cărora sarcină s’a adus această judecată 
meritorie. Este însâ greu a afla calea 
mijlocie, ca nici statul se nu fie păgubit, 
nici economul să nu fie îngreunat.
Acuma deslegarea acestei întrebări 
cu care de altcum se ocupă mai mulţi 
agronomi, pofteşte sâ putem. afla hotarul 
bine definit, care trebue că este între eco­
nomie şi întreprindere, dar’ aflarea acestui 
hotar este greu, mai ales astăzi, când 
starea economică se află într’o stare mult 
îngreunată. Astăzi economia câmpului 
pofteşte sS înainteze in producte, dar’ 
totodată şi în preţuri, adecă trebue sS 
supoarte douâ lupte, unul de a produce 
cât de mult şi bun, altul de a put& vinde 
productele cu preţ, apoi amândouâ aceste 
cerinţe sunt expuse la mari greutăţi.
Cerinţa din urmă economul se ni - 
sueşte a o realisa aşa, ca dînsul se-’şi 
poată face piaţul sau mai bine zis, ca 
productele sale s6 le p >ată însuşi duce 
pe terenul de consumare, adecă încât se 
poate sâ-’şi lucre prin intreprindere pro­
ductele economiei sale prin ce este foarte , 
natural, că păşeşte pe terenul de industrie, 
însâ mînat de împrejurările vitrege, cari 
îl constrîug a, trece cu exploatarea din 
lipsă ca sS poată susţinâ economia şi 
adese-ori traiul propriu.
Adecă dacă economia sa de câmp nu 
este în stare a-’i da isvorul de venit, care 
ar trebui se-’i vină din agrarul seu 
arat şi sâmânat cu multa obosală, este 
sîlit a se extinde prin întreprindere la-
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nu alt ram de economie, pentru care de 
altcum contribue Ia venitele statului prin 
plătirea dării de pământ, care nu-’i poate 
împlini cerinţele pretinse ca să fie în 
raport cu lucrul.
în decursul vremii sa schimbat 
foarte mult şi economia câmpului, împre- 
giurările a lărgit hotarele acestei economii, 
şi este de prevăzut cu toată siguritatea, 
că pe viitor basele economiei se vor 
schimba tot mai mult. De aici concluzend, 
guvernele ca grijitorile popoarelor cari 
susţin staturile prin braţele lor, cari mun­
cesc din greu spre a face isvor de venit 
pentru visteria tuturor. Na se poate se 
împedece sub cuvânt de dare pe singuraticii 
proprietari dela o câştigare, care este în 
strînsă legătură cu productele agriculturii. 
Nu se poate se judece de venite separate 
acele ramuri de economie, cari servesc 
numai pentru traiul mai fericit, şi cari 
se pot reduce la înţelepciunea de a-’şi şti 
prelucra productele muncii sale.
Tot sub asemenea judecare ar pută 
fi apreţiată şi prăsirea vitelor, căci în 
economiile mai bine întocmite îngrăşarea 
vitelor este Îndătinată şi anume este me­
nită pentru neguţătorie. Nu mai puţin 
este fundată pe sistem de neguţătorie 
economia pomăritului sau productul viilor.
Ar fi de tot lucru greşit, că în îm- 
pregiurârile de astăzi, când peste tot 
domneşte o crisă economică, ca să fie 
declarate ramurile economice de indus­
trie, şi prin îngreunare de nouă contri- 
buiri, fără dreptate şi legalitate a împe- 
deca înaintarea economiei. (ya urma.)
Starea economică a României.
Pe lângă toate că şi România a fost 
atinsă de greutăţile ce s’au ivit pe piaţele 
lumii, pe lângă toate acestea starea finan­
ciară se poate zice că este deplin îndes- 
tulitoare. în visteria statului cheltuelile 
mereu se tot ridică, cum poftesc trebuin­
ţele, pe lângă toate acestea cresc şi ve­
nitele, fără ca poporul să fie îngreunat 
cu dări nouă, nu numai, dar’ a putut ca 
din dările mai vechi unele să le şteargă 
total, eară altele le-a redus s’au împuţi­
nat. Peste tot putem zice că averea 
statului este pe calea de a se spori.
Stările comerciale şi creditele încă 
sftnt foarte îndestulitoare, a trebuit să 
sufere puţin în anul 1893 din causa ho­
lerei. ’l-a causat în neguţătorie şi pu­
ţină clătinare o firmă din Galaţi, care 
a fost silită a înceta cu plătirile, şi alta 
cădere a unei firme de credit din Bucureşti, 
care. era în legătură cu cei mai de frunte 
economi.
Din causa exportului mai puţin în 
ţeară au întrat puţini bani de aur, şi Na- 
poleon-d’ori rărindu-se s’au plătit câte 
cu 10— 15 cent. mai mult.
Băncile de împrumut arată cu ca­
pitul anului un spor îmbucurător. Aşa 
„Banca-Naţională“, care şi-a putut păstra
fără nici o clătinare banii de aur, şi în 
lipsa cea mare care se arată în toate 
părţile lumii, cu privire la valuta de aur, 
nu atâta, dar’ pururea avea în biruinţă 
capitale foarte însemnate.
în anul trecut această „Bancă-Na- 
ţională" de credit a dat un ajutor: cu 
muH mai larg pentru comerciu, a deschis 
cale pentru sume foarte mari, aşa încât a 
esco’mptat în preţ peste 100 milioane 
franci cambii, în anul 1893 această bancă 
de împrumut ’şi-a închis conturile cu 3 
milioane franci dobândă.
Este vrednic de amintire al doilea 
institut mare de credit „Banca-Română“ 
care încă a prosperat şi după-cum să 
poate crede va da divederida de 8% .
După-cum nouă ne este cunoscut, 
încă în 1889 s’a adus o lege prin dieta 
din România, în care se hotăreşte vinde­
rea bunurilor cari se află în proprietatea 
statului. Aceste averi împărţite în par- 
ţele mai mărunte apoi se vând ţeranilor. 
De atunci şi până în zilele de astăzi s’au 
vândnt mai multe parţele, încât ţeara a 
dobândit o mulţime de proprietari, şi o 
mulţime de oameni cu averi.
împărţirea s’au părţelarea acestor 
averi se întâmplă în modul următor: că 
averea menită pentru vânzare, se împăr- 
ţeşte în 5— 10 hectare, şi pe cale de 
licitaţiune se dă aceluia ce promite mai 
mult.
Pe această cale au trecut în proprieta-
i tea ţeranilor 345 averi din biruinţa statului. 
Întinderea acestor averi este de 206.268 
hectare, cari s’ă vîndut în 42.225 parţele, 
cu preţul de 77,211.947 franci. în anul
1893 s’a vîndut prin licitaţie 21 averi 
de ale statului în 36 parţele, total 4465 
hectare, cu preţ de 3,786.360 fr., acest 
preţ a trecut peste calculul oficios cu 
1,858.317 franci.
Acum dacă computăm cu 5 % preţul 
acestor averi, vedem că statul are un 
venit de 189.317 fr., până când acestea 
se aflau în proprietatea statului, aduceau 
din arândă pe an 96.640 fr., aşa prin 
: această vindere statul a dobândit 92.678 
franci pe an, ne mai făcând amintire de 
contribuirea s’au darea ce o servesc sta­
tului proprietarii cei noi.
Computat după hectare mai mare 
preţ s’a câştigat din vinderea acestor 
averi din Dolj, cu preţ de 1651 fr. şi 
mai mic în ţinutul Neamţ 402 fr.
Din averile menite pentru vânzare 
multe se află pe Bărăgan, acestea se vând 
în parţele de 5— 5 hectare cu preţ redus, 
dar’ mai ales acelor economi, cari n’au 
pământuri şi cu îndatorire, ca cumpără­
torul să se aşeze cu locuinţa pe avere. 
Până în anii din urmă, din lipsa de apă, 
acest ţinut a fost de totului părăsit de 
locuitori, însă luând statul în grija sa de 
a pune capăt acestei calamităţi prin pre­
gătirea fântânilor arteziane, s’a pornit şi 
aşezarea poporului pe acest pământ extins.
Statul a început a întemeia comune 
nouă în toate după sistem, în acelea coloni- 
sează poporul. Economilor cari cumpără aici 
moşii li-se fac căsi în toate corăspunzătoare 
sănătăţi şi zidirile trebuincioase pentru eco­
nomie, deja două sate sânt aproape gata 
şi colonisate cu locuitori.
O comună se află nu departe de Dunăre, 
aproape de Călăraşi, pe al cărei teritor 
sânt clădite 189 căsi, eară ceealaltă se 
află mai în sinul Bărăganului, unde se edi­
fica calea ferată dintre Bucureşti şi Pi­
teşti. Peste tot pentru zidirea căsilor şi 
şurilor şi altor trebuinţe economice fă­
cute din lemn, statul compută 700 franci, 
care preţ poate sul şi până la 750 fr., 
dar’ acest preţ de loc nu este mare, dacă 
luăm în considerare, că fiecare casă are 
două odăi, culină, tindă şi pod la casă.
Proprietarul care se aşează, în ase­
menea avere, locul cumpărat îl plăteşte 
în curs de 82 de ani cu amortisare de 
6%, din care 5 % sunt ca arândă, ear’ 
1% serveşte pentru amortisare.
Biserica, şcoala şi casa comunală este 
situată chiar în mijlocul satului, satul 
însuşi este zidit din o uliţă principală 
destul de lată, celelalte strade laterale 
întocmite în triunghiu drept. De-alungul 
acestor uliţi şi pe lângă drumuri se plan­
tează arbori şi se pune multă grije pe 
împregiurările sanitare.
Mai este o întrebare şi un plan 
foarte însemnat regularea deltei, adecă 
gura Dunării, unde se varsă în Marea- 
Neagră, acolo se află mult pământ mo­
cirlos, care prin depărtarea apei voesc a-’l 
face roditor. Până în zilele din urmă 
numai o tovărăşie privată cu cheltuelile 
lor proprii, a făcut încercări de a stîrpl 
aceste bălţi şi de a face pământul fruc­
tifer, statul a predat numai teritorul spre 
acest scop, pe insula S. George, dar’ a 
primit condiţiunea tovărăşiei, că în cas 
dacă cu această întreprindere va reuşi 
societatea, şi dacă n’ar încredinţa statul 
şi mai departe societatea, atunci aceasta 
tovărăşie să primească ca desdaonare odată 
şi pentru totdeuna 400.000 franci. Ear’ 
societatea de întreprindere să îndatoreşte, 
că dacă va rămână învingătoare cu stir- 
pirea apei la concursul ţinând, va abzice 
de ori-ce desdaonare.
Statul român atât cu privire la în­
temeierea comunelor pe Bărăgan, cât şi 
la încercarea de a stîrpl mocirlele din 
gura Dunării, n’a trebuit să rischeze nici 
o para din visteria sa. Deoare-ce chel­
tuelile cu stîrpirea apei de pe aceste mo­
cirle se vor reîntoarce din arânda pămân­
turilor mântuite de apă, s’au prin pre­
darea teritorului stirpit pe vremea hotă- 
rîtă în folosul acelei tovărăşii. După tre­
cerea acelei vremi, România poate do-, 
bândl un teritor de 2500 chm. avere, din 
aceste guri apâtoase. Despre reuşit abia 
poate fi rorbă, când deja este ştiut, că gurile 
s’au delta Ramei s’a regulat între împre-
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giurări cu mult mai grele şi pe lângă toate 
acestea s’a ajuns un resultat îmbucurător.
Prin stîrpirea aceasta dela gura Du­
nării, din Dabroja şi ţărmurii dea-lungul 
Dunării, cari lucruri se pot face fără a 
îngreuna visteria ţerii, România va do­
bândi peste un milion de hectare pămănt 
xoditor, unde s’ar pută colonisa o mulţime 
mare de popor.
Atât pe terenul economic, cât şi pe 
-cela al comerciului politic anii din urmă 
se pot zice deplin îmbucurători, toate 
contractele încheate cu ţerile apusene eco­
nomice, comerciale, sânt favoritoare pentru 
statul român.
Recoltele încă au fost îndestulitoare, 
Încât au trecut peste recolta mijlocie. în 
anul trecut economii peste tot au trebuit 
se simţească greu scăderea preţurilor, care 
a atins bucatele şi mai toate sămenţele, 
într’atâta, încât deşi se hotărîse pe vremea 
secerişului, în speranţa preţurilor mai ri­
dicate, să păstreze cât va fi posibil în 
magazine bucatele, totuşi au fost siliţi a 
vinde cu preţuri reduse recolta adunată, 
de o parte c& n’aveau destule magazine, 
de alta că prin trebuinţa mare preţurile 
pentru magazine erau şi prea ridicate.
Fiindcă în toamna anului 1892 a 
foarte întârziat lucrarea, sămenăturile de 
grâu au fost mai puţine cu 30%  ani fi­
surat anului de mai nainte. Acest pă­
mânt apoi primăvara s’a sămânat cu ovăs, 
orz, mei şi cucuruz.
După arătările ministrului de agri­
cultură, recolta României în anul 1893 
a  fost următoarea:
terilor în recolta suma
hectare pe hect. hl. In hectolitre
Grâu . . 1,284.900 16.40 21,184.350
Secară . . 143.000 18.88 2,714.300
Orz . . . 591.860 21.73 12,561.680
Ovăs . . 248.480 21.16 5,883.140
Rapiţă . . 18.699 11.72 217.800
Exportul de nutreţ a fost puţin, din 
causă c& s’a ivit boala de gură şi unghii, 
care a îngreunat din causa sanitară exportul. 
S’a produs nutreţ natural şi artificial peste 
tot 14,425.109 pe un teritor de 7000000 
hectare.
Viia în Muntenia a dat un venit ne­
însemnat. în unele ţinuturi, ca în Me­
hedinţi, Dolj, pe lângă recolta slabă, mus­
tul a fost foarte acru neputându-se coace 
strugurii, din care causă vinul s’a ridicat 
în preţ. De aici a urmat că nu s’a putut 
exporta vin în Austria, Germania şi Francia, 
ca în anii de mai nainte.
Asemenea şi poamele s’au cercat puţin, 
mai bine s’a plătit în Muntenia, mai slab 
în Moldavia. Locuitorii dela locurile mai 
muntoase, — unde din recolta de poame 
se câştiga bani frumoşi, şi unde pomăritul 
da un isvor bun de venit, au simţit greu 
lipsa de recoaltă. După arătările oficioase, 
România în 1893 a suferit de multe ca­
lamităţi elementare, căci a avut 425 easuii 
de foc, în 304 locuri a fost grindină cu 
198 de rumperi de nori. Fulgerul a
făcut pagube în 83 caşuri, în 32 ţinu­
turi insectele au causat pagube, exundarea 
apelor a pustiit în 94 locuri. Peste tot 
daunele isvorite din aceste calamităţi se 
pot comp nta la 5 milioane franci. Prin 
aceste pagube elementare s’a nimicit re­
colta de pe 393.749 hectare arate şi 
de pe 4567 hectare de cosascini, 330 
de producte din păduri, 3500 viie şi 
657 vite.
Pentru prăsila vitelor, România în 
auii din urină nu a*ată atâta grije, ca 
înainte de 1881. Această împregiurare 
provine de acolo, fiindcă în anii din urmă 
exportul s’a îngreunat prea mult, de altă 
parte prin sporirea căilor ferate, tot mai 
multe păşuni devin mai isolate, încât cu 
greu se poate străbate la dîusele, aşa 
din an în an s’a arat şi s’a întors mai 
multe ţeline, findcă bucatele se aretau a 
plăti mai bine.
Din aceste împregiurări, numărul vite­
lor a scăzut mult, după statistica din anul 
1890 numărul animalelor de casă a fost: 
9,259.846. Se poate că această statis­
tică nu este tocmai exactă, căci poporul 
dela sate cât se poate încungiură de a 
spune adevărul, când se fac asemenea 
conscrieri.
Pentru sporirea şi prăsirea mai sis­
tematică a vitelor s’a început o direcţiune 
mai bună, deoare-ce grijirea de până acuma, 
de loc nu corespundea cu cerinţele timpului, 
aşa încep a prăsi soiuri mai bune şi tot­
odată a le griji mai . bine. Pe încet şi 
morburile se mai împuţinează, făcendu-se 
şi pe această cale unele îmbunătăţiri sa­
nitare.
înaintarea prin tovârâşii
începând dela anul 1872 încoace 
stegarii neamului nostru, cari poartă în 
suflet şi inimă binele poporului rom in  s’«u 
nesuit de a întemeia mai în toate ţinutu­
rile institute de împrumuturi.
Dela întemeierea „Albinei" din an 
în an s’au tot ^porit aceste bănci sau in­
stitute între poporul român, încât astăzi 
cu o mândrie trebue să vedem cum a 
străbătut astă gândire atât de temeinică 
pretutindinea, aşa încât astăzi după trece­
rea alor dou6 zecimi de ani încă şi sin- 
guraticile comune încă au prin însoţire 
şi tovărăşie institutele proprii.
Cu bucurie am luat ştire despre ho- 
tărîrea luată de fruntaşii şi poporenii deş­
tepţi din comuna Bran aproape de Braşov, 
cari ’şi-au întemeiat un instutut de împru­
mut sub numele „Parsimoniau (Cruţarea), 
cu un fond sau capital de zece mii florini.
Astăzi noi Românii din strădania obo­
seala şi cruţarea noastră avem peste 50 
de institute de împrumut şi economie, 
cari Î*fâţişeaz4 un capital destul de fru­
mos, aşa încât dacă voim a aşeza bani 
pentru fructificare îi punem în cassele noa­
stre de păstrare, dacă voim a împrumuta 
pentru trebuinţele zilnice, plătim usurile
tot pe seama noastră. Aşa ori că dăm ori 
că luăm bani, venitele după dînşii se îm- 
părţesc între noi.
Pe lângă acest folos, mai sânt şi 
altele nenumărate, cari toate ne arată că 
averea noastră nouă ne face bine.
La aceste bănci sau institute de cre­
dit se adăpostesc o mulţime de diregători 
de credinţa, limba şi datinite noastre, cari 
se Înţeleg cu vorbe bune, cu plăcere şi 
cu bune sfaturi cu poporul.
Din venitele sau dobânzile acestor 
bănci apoi se ajută biserici, şcoale ba 
âdese-ori singuratici cari au suferit ceva 
perdere prin foc, ape, sau alte calamităţi.
Acestea stau într’u ajutorul orfanilor 
sau copiilor săraci dela cele şcoale, aşa 
încât avem chiar o datorinţă faţă de noi 
înşine, ca pe toate locurile pe unde nu­
mai se află suflare de Români cu ceva 
prindere, să întemeiem tovarăşii de îm­
prumut.
Până acuma avem mai prin toate pro­
vinciile asemenea institute de credit afară 
de Maramureş, unde vieaţa română pare 
a fi prea amorţită deşi are o poporaţiune 
foarte făloasă pe romanitatea sa de o am­
biţie, îndemn şi dor de înaintare.
Uăsulnl (Antonomns pomorum).
Această insectă cu nas lung face 
cele mai mari stricăciuni în florile merilor. 
Contra acesteia s’a căutat foarte multe 
măsuri ca să o poată stirpi; dar’ cu puţin 
resultat. Mai în zilele din urmă în 
„ Journal d’Agriculture prat“, aflăm, că 
Hemegui în arătătrile sale cătră ministrul 
francez de agricultură recomândă contra 
stîrpirii acestei insecte următoarea pro­
cedură :
Peste iarnă trunchiurile şi crengile 
pomilor sunt a se vărul cu var cât de 
mult. Mai departe crengile şi mugurii 
mai subţiri sânt a se stropi, ca încât se 
poate întreg pomul să fie alb de var. 
Nainte de văruit se recomandă ca toate 
frunzele uscate ce s’ar fi aflând pe ra­
muri cât şi coaja mai groasă şi crepă- 
ţită trebue rasă de pe pomi şl arsă. 
în loc de var se poate folosi peatră vâ­
nătă disolvată în 20%) despre care pro­
fesorul Babiani zice că este foarte bună.
Dacă n’am folosit modul mai sus 
arătat, atunci pe vreme când înfloresc 
merii şi mai ales capătul înfloririi, când 
îneep a cădea florile, aşternem sub meri 
rogojine, jiteie sau lepedeauă, pe aceste 
apoi scuturăm pomul repede şi cu tărie,, 
florile căzute pe acest aşternut dim­
preună cu insctetele fără amânare se: 
ard. în urmă trebue să fim cruţători 
faţă de paserile cântătoare, cari desfătează 
pe omul muncitor prin cântecul lor plăcut, 
că atât cuiburile cât şi dînsele să fie lă­
sate în pace, fiindcă acestea stîrpesc şi vâ­
nează, cu mult spor năsulu şi alte insecte 
gtricăcioase.
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Ştiri eeonomiee.
Recolta A ustriei. Din Viena se te- 
legrafiază. După înştiinţarea ministrului re- 
coalta din anul trecut a fost preste tot îndestuli- 
toare, asemănată cu recoalta din anul trecut. La 
toate productele s’a ajuns mai mare spor, după 
cât s’a dobândit a măsurat celor 10 ani din 
urm ă. Toată productivitatea bucatelor din 
anul 1894 după arătările oficioase face: grâu 
22 9/10 milioane mm, asemănat cătră 16 6/l0 
m ii. din anul trecu t. Secară 21 milioane m. m. 
în anul trecut 19 4/io Orz 13 4/10 mii. m. m. 
în anul trecut 11 7/io mii. m. m. Ovăs 17. 4 
mii. m. m. în anul trecut 13 3/io- Numai pro- 
ducţiunea în cucuruz a scăzut. încât în 1894 
s’a produs 56/io mii • m. m. până când în 1893 
a fost 4 milioane m. m. . . . . . . .
întrebuinţarea sfeclei de zăhar 
In Prusia. După statistica oficioasă în No­
emvrie Germania în 495 maşine a întrebu­
inţat 41,835.783 mm. sfeclă de zăhar Dela 
începutul recoltei până în 30 Noemvrie s’a 
întrebuinţat 89.832.845 mm. Tot zăharul pro­
dus din începutul lui August până în Noemvrie 
face 2,974.966 mm., pâtoă când tot pe atâta 
timp în anul trecut a fost numai 2,526.750. 
După arătarea statistică mai este sfeclă ne 
întrebuinţată 50,458,283, aşa Încât cantitatea 
sfeclei venindă sub întrebuinţare total es te : 
140,291.120 înm. în anul 1893 s’a folosit pen­
tru zăhar 106,443.515 mm., aşa în anul 1894 
s’a produs o recoltă mai mare cu 33,847,613 
mm. .
Ordinaţiune cu privire la impor­
tul vinului din Italia. Ministrul de co- 
merciu şi finanţe cu privire la vinul importat 
din ţinuturile Severo şi Barlet, data în 20 a 
lunei curente este de următorul cuprins :
Cu privire la importul vinului din anu-r 
mite ţinuturi ale Italiei, în ceea ce atinge fa­
vorul de vamă, prin ordinaţiunea combinată 
cu statul austriac referitoare la asta afacere, 
datată dia 1892 10 August s’a dispus, că ate­
statele pregătite despre vinurile din Sân. Se- 
varo şi Barlet, nu sQut îndestulitoare ca se 
poată fi folosite pe lângă o vaină favoritoare. 
Pentru aceea cei interesaţi în toate caşurile, 
sânt îndatoraţi a adeveri că datele cuprinse în 
atestate corespund deplin adevărului. De-a 
aduce hotărîre meritorie în aceste caşuri cade 
sub îngrijirea ministrului de finanţe, aeeste- 
date se vor subşterne prin diregetorii de vamă 
îndată după primire la ministru. Astă ordina­
ţiune publicându-se: întră în valoare.
Carnea de cal oonsumată în Pru­
sia. în Germania de mai multe zecimi de 
ani este îndatinare a mânca carne de cai, ba 
din ani în ani se tot sporeşte numărul cailor 
folosiţi îu măcelării. Berlinul este primul 
oraş unde în anul 1887 s’a consumat 5000 
cai, de atunci în tot anul acest număr s’a spo­
rit cu 1000. După dînsul urmează Breslau 
cu 4500, Lipsea 3000,, Hainburg 1700, Koln 
1300,Miinchen 1700, Brema 1300, Drezda 1270, 
Majna-Frankfurt 1000, Hannovera 1350, Dort- 
mand, Meltz, Diiseldorf, Viirnberg, Maydeburg 
1000—1000, acesta este conspectul de con­
sum. în anul 1894 peste tot s’a lăţit consu­
matul carnei de cal cu 25— 30°/0.
Isvoarele A ngliei cum ’şi-a pro­
curat fenul. în August anul trecut Anglia
’şi-a câştigat din străinătate 18.880 tone 
(k 1099) de fân, până în anul 1893 pe acea 
vreme a câştigat 34.416 tone. Acest im­
port scăzut se poate atribui recoltei bune 
de fân. Importul Statelor-Unite a fost mai 
puţin ca în anul trecut, adecă 11.749 tone, 
până când importul Rusiei şi Argentinei arată
o scădere foarte mare. Importul Argentinie 
în 1893 a fost 9871, ear’ în 1894 numai 54 
tone. în 1893 peste tot anul 263.000, în
1894 în cele 8 luni dintâi 218.564 s’au impor­
tat, din astă cantitate Statele-Unite 136.000 
au dus în Marea-Britanie. Preţurile semnate 
în piaţele din Londra pe tone sunt 17.50 
dolari, Boston şi New-Jork preţul este 14— 15 
dolari. ,
Cismarii secul aflători în Ro­
mânia au cerut repetite-ori dela camera 
comercială din Tîrgu-Murăşului, ca se mijlo- 
coască a se procura dela ei încălţămintea mi­
litarilor, şi prin aceasta, a le  face posibilă re­
întoarcerea în patrie. Camera în şedinţa sa 
dela 21 Ianuarie a şi hotărît, ca de o parte 
printr’o adresă specială se ceară spri ginul mi­
nistrului ung. de comerciu în direcţiunea acea- 
sat, ear’ de altă parte să trimită în România 
un om de încredere, care în numele camerei 
se studieze situaţiunea micilor industriaşi se­
cui staţionaţi acolo : G. Tr.
Iarnă c a  primăvară. Demult nu s’a po­
menit o iarnă atât de capriţioasă ca anul ace­
sta. Un călător, reîntorcendu-se astăzi dela 
Abrud, îie spune, că pe acolo a fost până acum
o iarnă strajnicâ, zăpada e de o mărime ex- 
tra-ordinară; de vre-o patru zile înse plouă 
mereu şi zăpada a început a se topi. Abrud- 
satul este iuundat. La noi însă, în părţile 
Braşovului, timpul continuă de a fi cât se poate 
de primăvăratic. Abia mai simţim trebuinţă 
de a face foc în odăi, ear’ pe strade ne-am 
pute preumbla în haine de primăvară. în  Ro­
mânia timpul e tot cam asemenea, afară de Pre­
deal şi inpregiurime, unde mai sânt oare-care 
semne de iarnă, dar’ nici pe departe nu ca 
îu alţi ani. în  regiunile mai Înalte ale mun­
ţilor însă zăpada este mare: la piscurile „Vîi- 
ful cu dor“,la  „Om“ etc. zăpada poate se fie, 
după-cum ne spune un silvauist român, de
2— 3 me;ri de groasă. G. Tr.
Pofta de mâncare a unui ţeran 
boem. Foile împărtăşesc următoarea întâm­
plare adevărată: în luna lui Decemvrie sosi 
la ospătăm din Porte, îu Boemia, un ţpran 
din Lucist, care cu pofta s’a de mâncare a 
pus pe toţi în uimire. El a beut 60 de halbe 
(feli) de bere, şi a mâncat 20 de cârtaboşi, 
pe deasupra a mâncat 6 părechi de cârnaţi 
cu hrean şi toate acestea le-a mâncat cu 6 
pâni de câte 10 cr. Ceea ce a fost înse şi 
mai de. m irare, a doua zi după aceea a repe­
tat acelaşi fel de bucate şi în aceeaşi m esură! 
Fie-’i de b ine!
Fam atul. Profesorul Nothnagel din 
Viena, într’o adunare a vorbit şi a zis că 
fumatul nu are nici o înrîurire păgubitoare 
când e dus cu cumpătare şi că poate fi su­
ferit de ori-care om, sănătos, până la sfîrşitul 
vieţii. E însemnat cum se obicinueşte trupul 
omului cu încetul cu tutunul; numai din când 
în când face rău, şi anume când se fumează ţigări 
mai tari ca de obiceiu. Tutunul gâdile nervii, 
pricinueşte fumătorului plăceri şi voe bună. 
Mulţi fumători sânt trişti, pentru-că nu au
fumat încă nici o ţigare. Tutunul este mai 
puţin vătămător decât thea, ciaiul şi alte beu- 
turi aţîţătoare. La' întrebarea: Când poate 
eineva se înceapă a fuma? a răspuns prof, 
Nothnagel: „Atunci, dând ei-te în stare a-'si 
câştiga singur ţigările«. Fumatul este o plă­
cere de paradă, pe care trebue se ’şi-o plă­
tească cine fumează prin propria sa avere.
Cu cât se obicinueşte cineva cu fuma­
tul mai de timpuriu, cu atâta e mai rău şi cu 
atâta mai vătămător pentru el, precum şi pen­
tru întreagă desvoltarea sa, mai ales că ti­
nerii nu ştiu să fie cumpătaţi. Cumpătarea şi 
aici ca în ori-ce lucrare e de neapărată lipsă, 
pentru a pute ave adevărate plăcere şi pen­
tru a încungiura urmările păgubitoare. Când 
se arată semne vătămătoare, trebue scăzut cu 
fumatul. în asemănare fumatul cel mai pu­
ţin vătămător este cu pipa, şi mai ales cu pipă 
lungă şi curat ţinută. Fumatul ţigaretelor e 
mai mult păgubitor şi stricăcios. Cea niai vă­
tămătoare dintre ţigări este ţigara de Ha­
vana. Medicii au încercat să extragă nicotină; 
(aşa se chiamă materia aceea gâdîlitoare, îm­
bătătoare ce face plăcere fumătorului) din tu­
tun. Asta ar însemna a se da apă, cui cere vin„ 
de oare-ce s’ar lua din tutun tocmai acela ce 
căutăm în el, partea plăcută, îmbătătoare.
Plopi moşnegi. în tr’o grădină din 
oraşul Dijon în Francia se află un plop, 40 
metri înalt şi avend un triunghiu care mă­
sura de giur împrejur 14 m. Trunchiul este 
găunos şi umplut cu ciment. Coroana (cren­
gile) are o lărgime de peste 70 m. Vîrsta 
acestui plop uriaş este preţuită la 300 de ani..
în  oraşul german Breslau se află un. 
plop de 258 ani.
Oarbă peste zi. Un doctor (medic) pa- 
risian a fost chemat în ajutorul unei fecioare 
de 18 ani, care nu vede decât noptea şi la 
întunerec. Bolnava lucră şi ceteşte la întune- 
rec, întocmai ca omul sănătos la lumină, soa­
rele în*e îi pricinueşte dureri aşa că e ne­
voită să ţina ochii închişi şi să poarta cu vel 
des peste zi. Aşa cetim în ziarele, străine.
Din traista eu poveţele.
întrebarea 8. Am doi viţei destul de bine* 
grijiţi, însă pe grumazi s’au ivit nişte : pete 
rotunde, cari causează mâncărime mare, se tot 
freacă şi scarpină, atâta, încât pelea rămâne fără 
peri şi aşa rămân nişte pete albe, ce morb ’ 




Răspuns. Acest morb este pecinjine,. 
bureţi de pele (Sichen, borszeny) care se lă­
ţeşte prin contagiu de pe o vită pre alta, însă 
nu este împreunată cu ceva morb din lăuntni- 
Deslipind coaja sau scoarţa de pe rană, aflăm 
sub ea pelea umedă şi sângeroasă Când scoarţa 
de pe rană se deslipeşte singură, atunci vedem 
unde este rana o umezeală lipicioasă.
Asta se poate videca în modul următor 
luăm o parte de fotogem cu patru părţi 
olei de in, cu asta Ungem pecinginea de mai 
multe-ori sau folosim următoarea unsoare din 
apofcecă, care este destul de ieftină şi bună 
Rp. Unquent praecip albi unc. semis (gram 
17.500), se ung ranele de 2 ori pe zi.
